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5La definición genérica. Un destilado de palabras
“El Grec Festival de Barcelona és un festival internacional de teatre, dansa, música i circ. Amb una 
llarga tradició en la vida cultural de la ciutat, no només ha esdevingut la principal atracció de l’estiu 
barceloní, sinó també una referència al calendari europeu de les arts escèniques.
Promogut per l’Ajuntament de Barcelona, el festival no implica només les Administracions públiques, 
sinó també un bon nombre d’empresaris teatrals i promotors privats que organitzen els espectacles i 
n’assumeixen les tasques de producció sota el paraigua del Grec.
El Grec Festival de Barcelona rep el seu nom de l’espai central del festival: un amfiteatre a l’aire lliure 
(el Teatre Grec) construït per a l’Exposició Universal de 1929 a la muntanya de Montjuïc. Originàriament, 
aquest va ser l’escenari únic del festival, però avui el Grec s’estén també per molts altres teatres, 
equipaments culturals i espais públics de la ciutat.”
http://grec.bcn.cat/grec-festival-de-barcelona
22:12h, 12/11/13
Nota. Éste es un trabajo sobre el Festival Grec de Barcelona. Su material de estudio se basa en sus 37 ediciones de celebración.
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7P R Ó L O G O
Este es un trabajo sobre el Festival Grec de Barcelona. Un destilado de 
palabras, procedentes de una definición genérica del tema, sirve para 
colocar el punto de vista del observador y desde allí describir tal realidad 
poliédrica. El catálogo y la colección serán los estuches contenedores de 
un conjunto de reflexiones sobre el mismo. Así pues, lo primero que hay 
que hacer es establecer las definiciones precisas que se tomarán para los 
ambos términos. 
“CATÁLOGO. … El catálogo es una novedad reciente en el mundo de 
las artes. Aunque se llamen así, los modernos catálogos no son 
exactamente catálogos. En su origen, la noción de catálogo remitía 
a un ordenamiento de personas y cosas. Kata y Logos tenían en la 
antigua Grecia un sentido similar al de <poner unos detrás de 
otros los nombres de algunas personas o cosas para facilitar su 
búsqueda>…” 
“Pero el catálogo actual no persigue facilitar la búsqueda (lo 
que aún cumplen los catálogos bibliográficos), sino que tiene como 
finalidad principal la de dejar constancia de que en algún momento, 
en un corte comprobable del fluido temporal, se ha producido un 
acontecimiento “artístico”, se ha “presentado” una obra de arte.
El moderno catálogo cumple la función que antaño tenía el 
“monumentum”, la inscripción o la construcción que daba forma de 
relato al decurso histórico ordenado por capítulos con el fin de que 
el caos del fluido temporal simulara tener un orden y no angustiara 
más de lo imprescindible.”
Félix de Azúa. Diccionario de las artes
 
COLECCIÓN (Del lat. collectĭo, -ōnis).
1. f. Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase 
y reunidas por su especial interés o valor. Colección de escritos, 
de medallas, de mapas.
2. f. Serie de libros, discos, láminas, etc., publicados por una 
editorial bajo un epígrafe común, generalmente con las mismas 
características de formato y tipografía.
Diccionario de la Real Academia Española
9Félix de Azúa habla de un cambio de significado del término catálogo 
ocurrido a lo largo del tiempo, dos tipos diferenciados según su 
función: el “antiguo catálogo” y el “moderno catálogo”, el “ordinario” 
y el “monumentum”, el que sirve para facilitar la búsqueda y el que se 
utiliza para dejar constancia de un acontecimiento pasado. No obstante, 
ambos siguen remitiendo a la definición del término “colección” dada 
por el diccionario de la Real Academia Española: “conjunto ordenado 
de cosas”. Podemos decir que, des del momento en que la colección 
cumple una función, pasa a denominarse catálogo. Redescribiendo: el 
catálogo ordinario es una colección que sirve para facilitar la búsqueda, y 
el monumentum es una colección que se utiliza para dejar constancia de 
un acontecimiento pasado. 
Podemos añadir un tercer tipo de catálogo: aquél que sirve para facilitar 
la elección. Lo denominaremos ordinario +. De la misma forma que el 
ordinario se ejemplifica con el bibliográfico y el monumentum con el de 
una exposición, el ordinario + lo hace con el comercial, poniendo un 
ejemplo: el de Ikea lo utilizamos para elegir que muebles ayudarán a 
configurar nuestro hogar. Así pues, en la acción de elegir hay implícito un 
fin, otra acción. Y es que, cada una de las tres funciones relativas a los tres 
catálogos, buscar, dejar constancia y elegir, desencadena una secuencia 
de acciones que parece desembocar en un mismo concepto: hallar (para 
leer, para asimilar, para entender, para aprender, para transformarse…), 
recordar (para controlar, para tranquilizarse, para visualizar, para 
comprender, para aprender, para transformarse…) y programar (para 
experimentar, para probar, para constatar, para descartar, para aprender, 
para transformarse…). 
Dos catálogos, correspondientes al monumentum y al ordinario +, 
construyen el cuerpo principal de este estudio. El primero recopila los 
datos que definen lo acontecido en las 37 ediciones pasadas del Festival 
Grec, otorgándoles una presencia atemporal mediante dos colecciones: 
Seis definiciones. Una colección de los imaginarios colectivos del Grec, y 
Ciudad y acontecimiento. Acontecimiento y ciudad. Una colección de las 
ciudades del Grec. El ordinario + trabaja con las dos colecciones anteriores 
para crear una tercera colección: Espacios especializados y espacios no 
especializados. Una colección de las piezas del Grec.
En forma de catálogo ordinario, se adjunta el anexo.
Dos catálogos que pretenden describir el Festival Grec de Barcelona a 
través de la mirada adiestrada por enseñanzas arquitectónicas. Y es que, 
esta tarea se inició con dos cuestiones principales: ¿puede ser trabajo para 
arquitectos, especialistas en la forma y el funcionamiento de la ciudad, 
programar un festival de teatro, danza, música y circo que acontece en 
Barcelona?, ¿Puede ser el Grec la excusa para que Barcelona se convierta 
durante un mes en un laboratorio urbano, donde poder experimentar 
situaciones extraordinarias que prueben su comportamiento?
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P R I M E R  C A T Á L O G O
el monumentum 
“…Así se comprende que miles de habitantes de Madrid formaran 
interminables colas en 1991 con motivo de la gran exposición dedicada 
a Velázquez, no para ver las pinturas (que siempre tuvieron al 
alcance de sus ojos en el museo), sino para ver el catálogo, porque 
el catálogo tenía la responsabilidad de poner orden, añadir control 
e inventar un “acontecimiento” capaz de dar algun sentido al hecho 
de vivir en una ciudad como Madrid. En los tiempos actuales el 
acontecimiento artístico ya no es la exposición, sino el catálogo.”
Félix de Azúa. Diccionario de las artes 
“FOTOGRAFIAR PARA OLVIDAR
Las fotografías no son recuerdos sino olvidos. Hacemos una fotografía 
para poder olvidar los nombres y las historias que hay detrás. La 
gente necesita escribir en el envés  de cada una de ellas lo que 
aparece; la fecha, los datos que se olvidarán al hacer la foto. 
Estamos tranquilos al olvidar las caras de los seres queridos porque 
tenemos fotografías suyas. Hacemos un álbum de nuestros recuerdos 
porque así los borraremos de nuestra vivencia diaria......”
Federico Soriano. 100 Hipermínimos
“Escribir: tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir 
que algo sobreviva: arrancar unas migajas precisas al vacío que se 
excava contínuamente, dejar en alguna parte un surco, un rastro, una 
marca o algunos signos.”
Georges Perec. Especies de espacios
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S E I S  D E F I N I C I O N E S
Una colección de los imaginarios colectivos del Grec 
Seis términos, cantidad – tiempo – referencia – ciudad – espacios - 
acontecimiento, vinculados a seis formas de ordenación, inventario – 
calendario – comparación – mapa - series gráficas - fotografías, para 
describir la misma realidad del Grec. Cada uno de los formatos relaciona 
y ordena los múltiples tipos de datos comunes, enfocándolos desde seis 
temáticas: sobre la embergadura del Grec – sobre la programación 
del Grec - sobre los orígenes del Grec – sobre el contexto del Grec – 
sobre las formas del Grec – sobre el aspecto del Grec.
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“No puede decirse que conozcas a una familia porque conozcas todos sus miembros...”
David Trueba. Abierto toda la noche
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3 . L A  C O M P A R A C I Ó N
Mapa del Festival de Avignon, edición 2013 Ortofotomapa Google de Avignon
Ortofotomapa Google de Kassel
Ortofotomapa Google de Barcelona
Mapa de la documenta de Kassel, edición 2012
Mapa del Festival Grec, edición 2013
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4 . E L  M A P A
D I R E C T O R I O 
E S P A C I O S 
G R E C
1 9 7 6 / 2 0 1 3
1.TEATRE GREC, pg Sta Madrona 40
2.MERCAT DE LES FLORS, c/Lleida 59
3.TEATRE LLIURE, pg Sta Madrona 40-46
4.PL MARGARIDA XIRGU
5.TEATRE POLIORAMA, La Rambla 115
6.SALA BECKETT,c/ca Alegre de Dalt 55
7.TEATRE ROMEA, c/de l’Hospital 51
8.LA SECA E.BROSSA, c/Flassaders 40
9.CARPA FONT MÀGICA, pl Carles Buigas
10.LA CALDERA, c/Torrent Vidalet 43
11.CAIXAFÒRUM, av F.Ferrer Guàrdia 6-8
12.INSTITUT DEL TEATRE, pl M.Xirgu s/n
13.PASSEIG LLUÍS COMPANYS
14.CASTELL DE MONTJUÏC
15.CCCB, c/Montalegre 5
16.E.CULTU.CAJA MADRID,pl Catalunya 9
17.MACBA, pl dels Àngels 1
18.PATI MANNING, c/Montalegre 7
19.MNAC, parc de Montjuïc
20.MUSEU PICASSO, c/Montcada 15-23
21.BIBLIOTEQUES BCN
22.LA VIRREINA, la Rambla 99
23.BIBLIOTECA CATALUNYA, c/Hospital 56
24.TEATRE COLISEUM, Gran Via 595 
25.LA VILLARROEL, c/ Villarroel 87
26.SALA ATRIUM, c/Consell de Cent 435 
27.TEATRE TÍVOLI, c/Casp 8 
28.TEATRE LLIURE GRÀCIA, c/Montseny 47 
29.TNC, c/l’Art 1 
30.FUNDACIÓ TÀPIES, c/Aragó 255 
31.PALAU MOJA, c/Portaferrissa 1 
32.MUHBA, Plaça del Rei s/n
33.CONVENT DE ST AGUSTÍ, c/Comerç 36
34.FUNDACIÓ MIRÓ, Parc de Montjuïc s/n
35.CLUB CAPITOL, la Rambla 138
36.SALA OVIDI MONTLLOR, pl M Xirgu s/n 
37.EL POLVORÍ, Camí del Polvorí s/n 
38.PLAÇA DEL REI
39.L’AUDITORI, c/Lepant 150
40.MUHBA VILLA JOANA, cta.Església 104
41.PATI DE LES DONES, Montalegre 5
42.PL. JAUME SABARTÉS
43.TEATRE BORRÀS, pl Urquinaona 9 
44.FABRA I COATS, c/Sant Adrià 20 
45.LA CAPELLA, c/Hospital 56 
46.SALA MUNTANER, c/Muntaner 4
47.PALAU DE LA MÚSICA, c/Palau Música 4-6 
48.NAU IVANOW, c/Hondures 28 
49.SAT!, c/Neopàtria 54 
50.PAVELLÓ MIES
51.PISCINES MONTJUÏC, av Miramar 31 
52.JOVE TEATRE REGINA, c/de la Sèneca 22 
53.BTM, c/Guàrdia Urbana 7 
54.TEATRE TANTARANTANA, c/Flors 22 
55.POBLE ESPANYOL
54.TEATRE TANTARANTANA, c/Flors 22 
55.POBLE ESPANYOL
56.PISCINA PICORNELL, av de l’Estadi 30 
57.GRAN TEATRE DEL LICEU, la Rambla 51 
58.ARETENBRUT, c/ Perill 9-11
59.GUASCH TEATRE, c/Aragó 140
*60(96).L’ESPAI DE DANSA, Traves. Gràcia
61.PAILEBOTE STA EULÀLIA, Moll Fusta
62.PLAÇA DELS ÀNGELS
63.TEATRENEU, c/Terol 26-28
64.TEATRE PRINCIPAL, la Rambla 27
65.TEATRE VICTÒRIA, av Paral·lel 67
66.VERSUS TEATRE, c/Castillejos 179
67.CASA DELS CREADORS, pg Colom 6 
*68(95).TEATRE MALIC, c/Fusina 3 
69.CÍRCOL MALDRÀ, c/del Pi 5 
70.TEATRE CONDAL, av Paral·lel 21 
71.LA PALOMA, c/del Tigre 27
72.CONVENT DELS ÀNGELS, pl àngels 5-6 
73.CEM DE LA MAR BELLA, av Litoral 86 
74.CASA AMÈRICA CAT, c/Còrsega 299 
75.TEATRE GOYA, c/Joaquim Costa 68 
76.T.ADRIÀ GUAL, c/St Pere més baix 77 
77.PARK GÜELL
78.AVINGUDA MARIA CRISTINA
79.CAFÈ TEATRE LLANTIOL, c/Riereta 7
80.TEATRE L’EIXAMPLEc/Aragó 140 
81.SALA BIKINI, av. Diagonal 547 
82.BCN CITY HALL, Rbla Catalunya 2 
83.CAPELLA ANTIC HOSPITAL
84.AUDITORI WINTERTHUR,av.Diagonal 547 
85.ESGLÉSIA PI, c/Cardenal Casañas 16 
86.AUDITORI ÀGORA,c/Trias Fargas 25-27
87.VESTÍBUL METRO, Pl Universitat
88.HIVERNACLE CIUTADELLA, pg Picasso 8
89.ESPIGÓ DE BAC DE RODA
90.JARDINS CA N’ALTIMIRA, c/Mandri 71 
91.ILLA MONTSE ROIG, c/Rosselló 488
92.JARDÍ TAMARITA, Pg Sant Gervasi 37 
93.PARC LABERINT HORTA, pg Castanyers 1 
94.PARC DEL BESÒS
*95(68).METRÒNOM, c/Fusina 9
*96(60).ESPAI DE LA MÚSICA, c/Gràcia 63
97.CASA DE LA CARITAT
98.PARC ESTACIÓ DEL NORD, c/Alí-Bei 80 
99.Harlem JazzCb, c/ComtessaSobrediel 8 
101.C. ESTADI OLÍMPIC, pg Olímpic 17-19
102.SALA APOLO, c/Nou de la Rambla 113 
103.EL MOLINO, c/de Vilà i Vilà 99 
104.LUZ DE GAS, c/Muntaner 246
105.ESGLÉSIA STA ANNA, c/Ribadeneyra 3 
106.JARDINS CAN PONSIC, c/E.Giménez 16 
107.UNIVERSITAT DE BARCELONA, Gran Via
108.CASINO POBLENOU, Rbl Poblenou 42 
109.CAPELLA U.A.OLIVA, c/Bellasguard 30  
110.PARC BARCELONETA, pg Marítim 15-21
112.VELÒDROM HORTA, pg Vall d’Hebron 
113.JARDINS DE L’ATENEU, c/Canuda 6 
114.PORT VELL
115.TEATRE ARNAU, av Paral·lel 60
116.LA CASONA, c/de Càceres 8
117.PALAU CONGRESSOS, av Diagonal 661-671
118.CAPELLA ST FELIP NERI, Pl St F.Neri 6
119.CHIC STUDIO, Av. Paral·lel 62
120.PALAU D’ESPORTS VALL HEBRON
121.PALAU SANT JORDI, pg Olímpic 5 
122.PARC DE LA CIUTADELLA
123.PLAÇA MONUMENTAL
124.LA BARCELONETA
125.PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL
126.LA RAMBLA
127.ESTACIÓ DE FRANÇA
128.PLATJA BOGATELL
129.VIA JÚLIA
130.ZELESTE, c/Almogàvars 122
131.PLAÇA SÓLLER
132.PLAÇA CUCURULLA
133.AVINGUDA GAUDÍ
134.PARC DEL CLOT-PEGASO
135.JARDINS DE L’HOSPITAL
136.RONDA SANT ANTONI
137.CARRER PELAI
138.SANTA MARIA DEL MAR
140.MERCAT DEL BORN
141.TURÓ PARK
142.SALÓ DEL TINELL, pl del Rei
143.PLAÇA DE LA VIRREINA
144.ALMERIA TEATRE, c/St Lluís 64 
145.MUHBA-REFUGI 307, c/Nou Rambla 169 
146.ELS 4 GATS, c/de Montsió 3 
147.LA PUNTUAL, c/Allada Vermell 15 
148.S.BECKETT POBLENOU, c/Pere IV 228
149.ANTIC TEATRE, c/Verdaguer Callís 12
M A P A  D E L
G R E C
146 ESPACIOS
REPARTIDOS POR
BARCELONA
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Esta familia (colección) está formada por los seis miembros presentados, ahora vamos a conocerlos.  
 
EL INVENTARIO. Sobre la embergadura del  Grec
El imaginario del Grec es una enumeración de la cuantificación de todos 
los factores que lo conforman.
“ ... : el solo inventario –y no sería ni siquiera exhaustivo- de 
los elementos del mobiliario y de las acciones representadas tiene 
algo de auténticamente vertiginoso:
3  cuartos de baño; el del 3º está vacío, en el del 2º una mujer se 
está bañando; en la planta baja un hombre toma una ducha.
3  chimeneas de tamaño diferente, pero alineadas. Ninguna funciona 
(nadie hace fuego en ellas, si se prefiere); las del 19 y del 29 
están equipadas con morillos; la del 1º está cortada en dos por un 
tabique que divide igualmente las molduras y el rosetón del techo.
6 arañas y 1 móvil tipo Calder...”
El inmueble, Georges Perec. Especies de espacios
¿Cuánto dura el Grec?, ¿cuánto abarca el Grec?, ¿cuánto contiene el 
Grec?, ¿cuánto años tiene el Grec?, ¿cuánta gente organiza el Grec? ... El 
“cuánto” precede siempre las primeras preguntas sobre lo desconocido. 
El inventario da las respuestas en números, en cantidades. El describir en 
cifras cualquier cosa, otorga un estado de control, posibilita el procesar 
información en forma de datos y conocer la talla del objeto de estudio. 
Y es que, después de leer el invetario del Grec, uno puede decir que se 
trata de una talla XL, “tiene algo de auténticamente vertiginoso”. A modo 
de conclusión, y teniendo en cuenta que en si mismo es una síntesis, 
resaltamos dos hechos: a lo largo de las 37 ediciones, más de la mitad 
son espacios no especializados (no son ni teatros, ni salas de conciertos o 
auditorios), i de estos, la mitad son urbanos, y en segundo lugar, ninguno 
de los 10 directores ha recibido estudios especializados en la forma y el 
funcionamiento de la ciudad (en arquitectura). 
EL CALENDARIO. Sobre la programación del  Grec
El imaginario del Grec es un calendario donde se distribuyen, en un 
período de tiempo que oscila entre 1 mes y 1 mes y medio (de verano), 
una serie de espectáculos de teatro, música, danza y circo. 
calendario. (Del lat. calendarĭum).
1. m. Sistema de representación del paso de los días, agrupados en 
unidades superiores, como semanas, meses, años, etc.
2. m. Lámina o conjunto de láminas en que se representa gráficamente 
el calendario.
4. m. Distribución de determinadas actividades en distintas fechas 
a lo largo de un año.
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organizar.
5. prnl. Dicho de una persona: Ordenarse las actividades o 
distribuirse el tiempo.
Diccionario de la Real Academia Española
Este es un calendario de la programación del Grec, es decir, de cómo 
su contenido está organizado en su tiempo de duración. Engloba y 
reúne todas las programaciones correspondientes a las 37 ediciones 
del Festival. Se representa mediante 37 franjas subdivididas por días, a 
modo de casillas contenedoras de espectáculos, el tamaño de las cuales 
varía en función del número de los que acontezcan en un mismo día. A 
cada espectáculo le corresponde un color, según el género de las artes 
escénicas al que pertenece (teatro, música, danza y circo, más otros), y 
un número vinculado a cada uno de los 146 espacios donde se desarrolla.
Al yuxtaponer las franjas permite visualizar claramente ciertas 
características ímplicitas del Grec, leyéndolas siempre desde el orden 
cronológico que les es propio. La primera, y más evidente, indicada por 
la variación de longitud de las franjas, es que el número de espectáculos 
realizados por edición es muy dispar: oscila entre, aproximadamente, 
1.800, en 1999, siendo la edición más cuantiosa, y 44, en 1979, siendo 
la menos cuantiosa. A partir de este dato, el relato del recorrido evolutivo 
del Festival hacía adelante en el tiempo sería: nace el Festival con 63 
funciones, cantidad que se mantiene (siempre de forma relativa) durante 
los dos próximos años, pasados los cuales, se dobla y se mantiene 6 
ediciones sobre las 126. A partir de 1985, empieza un descenso progresivo 
hasta 1988 con 69 actuaciones, manteniéndose por un período de 5 años 
más, hasta que en 1994 se produce una triplicación, y se inicia así una 
etapa de crecimiento progresivo hasta llegar a su máximo absoluto, en 
1999, con 1.800. En la siguiente edición, baja súbitamente hasta su mitad 
manteniéndose por un tiempo de 4 años, hasta que en 2004 vuelve a 
reducirse bruscamente hasta su mitad, pero vuelve a crecer luego, muy 
progresivamente, durante 7 años. Finalmente disminuye en 2012 para 
establecerse alrededor de las 95 funciones hasta la última edición, en 
2013.
La segunda, señalada por el número de casillas equivalentes a los días, 
trata sobre la diferencia de duración de las distintas ediciones, la cual 
varía entre 83 (en 1980) y 28 días (en 1992), entre 2 meses y medio y 
un mes (emplazada en los meses de verano). El relativo balanceo de 
las franjas hacía derecha o izquierda, centrándose en el punto medio 
absoluto (correspondiendo al 15 de julio), muestra que ediciones se 
iniciaron más tempranamente. La narración temporal de esta segunda 
característica sería la siguiente: la disparidad reina en las fechas de inicio 
y cierre de las primeras 4 ediciones; la del 1976 va de los primeros de 
julio a los primeros de septiembre, la segunda sufre un adelantamiento 
de 1 mes y un recorte de medio, la tercera coincide con el inicio de la 
primera y el final de la segunda, y la cuarta no coincide con ninguna de 
las anteriores porque empieza a mitades de junio y termina a mitades de 
septiembre; igualmente ocurre con su duración, ninguna se asemeja. En 
cambio, parece que durante los próximos 5 años se encuentra una justa 
medida y a la vez se da una coincidencia de fechas, siendo alrededor de 
los 70 días y de mediados de junio a principios de septiembre. A partir de 
1983 comienza una bajada de las dos variables, alcanzando los 30 días 
ambos lados el comiezo y el fin del Festival, quedando de finales de junio 
a principios de agosto (con la excepción del año de los Juegos Olímpicos, 
que para evitar el solapamiento, va del 17 de junio al 19 de julio). Luego, a 
partir de 1993 en adelante, siempre recortando o añadiendo días des del 
epicentro (establecido en el 15 de julio) acontece una lenta subida hasta 
alcanzar la cifra de los 49 en 1999, y seguidamente en el 2000 se vuelven 
a recuperar los 30 días y se reinicia un suave crecimiento hasta, de nuevo 
llegar, alrededor de los 50 en 2011. Finalmente, ya en 2012 para adelante, 
se estanca en la cantidad en 31 días, que son los que dura el mes de julio.
La última y concluyente, es la mezcla de las dos anteriores, es la que 
concierne verdaderamente a la organización al tener que distribuir los 
distintos espectáculos en un tiempo limitado. Su descripción cronológica 
sería: el reparto empieza con la asignación de 1 función al día, coincidiendo 
así, el número de días con el de actuaciones. Esta tendencia solo perdura 
2 ediciones más, ya que a partir de la cuarta empieza a haber 2 y 3, y 
hasta 4 funciones simultáneas en 1 día. A partir de aquí, acontece un 
gradual incremento del número de actos por día, produciéndose así una 
compactación frente a la original dispersión, hasta llegar a un máximo 
de 7 en 1985, manteniéndose luego de 3 y 4 entre 1987 y 1993. En 1994 
se produce un gran salto hacía los 20 actos por día, número que va 
ensanchandose hasta alcanzar su máximo de 36 en, como no, 1999. En 
los siguientes años logra estabilizarse entorno de los 20, pero de nuevo 
se produce un salto a la baja entre 2003 y 2004, con 7 de nuevo, para ir 
creciendo y recuperar los 20, estables ya de 2010 en adelante.
Frente a todo esto, permanecen aún los numeritos (nombrados así debido 
a su talla xs en relación al global de la representación del presente 
calendario), acompañando cada uno de los espectáculos, indicando el 
tercer elemento de esta programación  que es el espacio. 
LA COMPARACIÓN. Sobre los orígenes del  Grec
El imaginario del Grec es la reproducción del Festival d’Avignon reubicado 
en Barcelona.
El Festival Grec empezó siendo una reproducción de un acontecimiento 
más viejo (Festival d’Avignon, 1947) en una reproducción (Teatre Grec de 
Montjuic, 1929*) de algo muy antiguo (teatro de Epidauro, siglo IV a.c.).
“No existe o sucede nada en una Valdrada que la otra Valdrada no 
repita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno 
de sus puntos se reflejara en su espejo, y la Valdrada del agua, 
abajo, contiene no sólo todas las canaladuras y relieves de las 
fachadas que se elevan sobre el lago, sino también el interior de 
las habitaciones con sus techos y sus pavimentos, las perspectivas 
de sus corredores, los espejos de sus armarios.”
Las ciudades y los ojos. 1. Italo Calvino. Las ciudades invisibles
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Tres mapas que acompañan a los respectivos programas, de los actos 
artístico-culturales, pertenecientes a tres eventos europeos tales como 
la documenta de Kassel, el Festival de Avignon y el Festival Grec. El 
primero de los tres, es un certamen de arte contemporanio celebrado 
cada cinco años  durante 100 días, entre junio y septiembre, y el primero 
y el segundo, festivales de artes escénicas que acontecen cada año y 
durante los 31 días* del mes de julio. En 1947, en plena post II Guerra 
Mundial, se inagura la primera edición del Festival de Avignon, 29 años 
más tarde, recién estrenado el período democrático, lo hace el Grec, y 
entremedio de éstos, la documenta de Kassel, 8 años después y 21 años 
antes respectivamente. Los tres comparten un mismo modus operandi ya 
que usan la ciudad y sus edificios para realizar sus funciones, de modo 
que los tres mapas adjuntos sirven para poder localizar estos escenarios 
no permanentes. 
Sus tres representaciones se ordenan en zoom aumentador: Kassel se 
observa des de un punto de vista más lejano abastando un área mayor, 
hasta ir acercando el ojo y  reduciendo el trozo de ciudad alcanzado 
en Barcelona. Así, podemos observar en la primera una distribución 
concentrada junto a la enorme pieza dominante que es el jardín de un 
palacio neoclásico (el cual también sirve a la vez de gran escenario); en 
la segunda se situan dentro de la ciudad amurallada, siendo el centro y 
recinto de referencia para que luego se repartan otros; y en la tercera se 
encuentran dispersos por un trozo de ciudad, que para ser identificable, 
incluye a modo de referencia el cruze de dos ejes estructurales. 
Resumiendo, en Kassel ocurre junto y en una gran pieza principal, en 
Avignon dentro de un recinto referencial, y en Barcelona en un fragmento 
de algo indefinido que se ordena por referencias exteriores, ni tan solo el 
recinto del teatro Grec sirve como objeto referencial (no se representa de 
forma especial, ni completa).
Tres ortofotomapas, de tres ciudades a la misma escala, a modo de parejas 
de los tres mapas, que ponen de manifiesto evidentes diferencias de talla: 
Barcelona tiene 9 veces más habitantes que Kassel y 18 más que Avignon. 
Pero cuando llega el tiempo de los tres grandes eventos esto cambia: 
Barcelona vendió en su penúltima edición unas 64.000 entradas, Avignon 
en su última 140.000 y Kassel 860.000, de modo que para Barcelona 
representa 1/25 parte de su población, Avignon la multiplica por 1’5, y 
Kassel por 4’5. Las imágenes de estas dos últimas llegan a encuadrar 
la totalidad de su extensión, colocando los marcos, de sus respectivos 
mapas, enfocando la también totalidad de un elemento referencial urbano 
(ciudad amurallada y jardín). De forma distinta ocurre en el caso de 
Barcelona, donde se encuadra solo una porción de su extensión, al igual 
que su marco, que enfoca un fragmento de lo que sería una junta entre 
dos elementos referenciales (Montjuïc y el Eixample). Parece haber un 
indicio de que el elemento referencial fuera, en este caso, la enfilada de 
plaza España con el MNAC, pero el giro de 45 grados (alineándose con 
Gran Vía) del marco y la forma de represenación (que prima las calles 
perpendiculares por encima del eje principal), desdibujan y evidencian 
que no existe esta idea. Haciendo un símil con los dos primeros casos, 
parece que el marco del mapa del Grec deba ensancharse y desplazarse 
para poder enfocar uno de los elementos referenciales urbanos que tiene 
en su proximidad: ¿podría ser la montaña de Montjuïc?, ¿podría ser Ciutat 
vella?, ¿podría ser el puerto?, ¿podría ser el Eixample?, o ¿podría ser el 
Tibidabo?, ¿Podría ser….. la ciudad entera?
EL MAPA. Sobre el  contexto del  Grec
El imaginario del Grec es un mapa con la situación de sus 146 espacios 
numerados.
“ Esta ciudad está situada en el valle que dejan las montañas de la 
cadena costera al retirarse un poco hacia el interior, entre Malgrat 
y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro.”
Eduardo Mendoza. La ciudad de los prodigios
Este es un mapa de la localización de los 146 espacios, el total*, donde 
ha acontecido el Festival Grec durante sus 37 ediciones. Su encuadre 
abasta, casi por completo, la extensión de la ciudad que se representa a 
modo de fondo uniforme (sin diferenciación de distritos ni barrios), encima 
del cual se esparcen, en color rojo, los emplazamientos. Respecto a su 
composición, parece como si alguien hubiera colocado un imán en el 
extremo inferior izquierdo-central, lugar hacía donde se acumula la mayor 
cantidad de forma más densa, ya que el resto queda realmente esparcido 
como unidades solitarias (excepto en tres o cuatro casos) a distancias 
equivalentes de desconexión. En la principal acumulación se distinguen 3 
núcleos centrados en: la montaña de Montjuïc, la Rambla  y la Ciutadella, 
los cuales quedan interconectados por conjuntos menos densos, situados 
en el cruze de la calle Nou de la Rambla con avenida Paral·lel, y los 
alrededores de vía Laietana.
LAS SERIES GRÁFICAS. Sobre las formas del  Grec
El imaginario del Grec es el sumatorio de las siluetas de sus espacio.
“Els pisos de l’Eixampla que vaig habitar en aquella època eren 
absolutament corrents, o sia llargs i estrets. A la façana tenien 
les dues típiques habitacions, de les quals sortia el llarg corredor 
que, fregant el celobert, arribava a les dues habitacions de la 
galeria.”
Josep Pla . Obra completa. Volum III. Primera volada
146 siluetas distintas, correspondientes a los 146 espacios donde acontece 
el Grec a lo largo de sus 37 ediciones, extraídas se sus emplazamientos 
y numeradas por orden de aparición anacrónico (empezando leyendo 
los programas desde 2013 hasta 1976) para ordenarlas en una primera 
secuencia absoluta (A). El colocar todos los espacios conjuntamente, uno 
detrás del otro, y darles un mismo valor  permite percatarse de la gran 
variedad de formas que pueden responder indistintamente una misma 
demanada: actuar como escenarios de acontecimientos extraordinarios.  
Otra posible forma de ordenación es la cronológica por años del Festival, 
una especie de calendario de formas(B): agrupar los espacios usados 
por ediciones y poner las bandas resultantes, también, una seguida de 
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otra. A partir de esta se establece una división en 10 períodos temporales 
compuestos por varias ediciones que comparten el uso de mismos 
espacios y/o una misma cantidad de ellos: el P1, de 1976 a 1983, el P2, 
de 1984 a 1987, el P3, 1988, el P4, de 1989 a 1991, el P5 de 1992 a 1993, 
el P6, de 1994 a 1996, el P7, de1997 a 1999, el P8, de 2000 a 2003, el P9, 
de 2004 a 2011, y el P10, de 2012 a 2013.
LAS FOTOGRAFÍAS. Sobre el  aspecto del  Grec
El imaginario del Grec es un público presenciando un acontecimiento 
extraordinario en Barcelona.
“Su aspecto era siempre el de un hombre que ha sabido preservarse 
de toda mácula del mundo. Cuando él entraba en un sitio, todas 
las conversaciones silicenciosas se acallaban. En la pureza de su 
rostro había algo que les hacía enmudecer. Su sola presencia parecía 
traerles el recuerdo de la inocencia perdida. Todos se preguntaban 
cómo un ser tan grácil y encantador podía haber escapado a la 
ignominia de una época a la vez sensual y sórdida.”
Oscar Wilde. El retrato de Dorian Grey
Un conjunto de imágenes caracterizadas por captar un instante del 
transcurso de un acontecimiento extraordinario programado en medio de 
la ciudad. En todas ellas* aparecen unas mismas constantes: el espacio 
es usado de forma distinta a lo cotidiano,  ocurre en un exterior, la ciudad 
sirve de decorado y atmósfera, y  aparece un público (a veces una 
cantidad masiva de gente) que lo presencia. Según la  composición de 
estas fotografías, pueden agruparse de dos maneras: un primer grupo, 
en el que el punto de vista está situado a nivel de calle, donde no se 
percibe una clara diferenciación entre espacio en el que se actua y 
espacio des del que se observa, existe pues, un contacto casi literal entre 
público y actores, una interacción que aporta a cada función una cierta 
improvisación; un segundo grupo, desde una prespectiva en altura, donde 
el público se percibe como una masa y se hace explícita la diferenciación 
entre “escenario” y  “platea”, acercándose en forma a un teatro al aire 
libre; y un tercer grupo, un poco excepcional, donde no aparece público 
sino solamente algo extraordinario que utiliza de fondo la ciudad.
“No puede decirse que conozcas a una familia porque conozcas todos sus miembros. Es la conjunción 
de todos ellos, su sociedad, lo que les otorga un sentido. Cualquier individuo inmerso en el mundo 
es uno más; en la familia es hijo, padre, hermano, nieto.”
David Trueba. Abierto toda la noche
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CIUDAD Y ACONTECIMIENTO. ACONTECIMIENTO Y CIUDAD
Una colección de las ciudades del Grec 
Cuatro reflexiones sobre las materias, ciudad y acontecimiento, que 
convierten al Grec en un tema de estudio para arquitectos. De las 
cuatro, tres son el preludio de la colección de las ciudades del Grec; 
sobre la relación entre ciudad y acontecimiento – sobre cuando lo 
extraordinario transforma lo cotidiano  – sobre la inserción del Grec 
en la programación de la ciudad. Cada una de éstas se enfoca desde 
tres temáticas: sobre como definir la ciudad des del acontecimiento y 
el acontecimiento desde la ciudad – sobre como aprender a mirar y 
usar la ciudad de forma distinta – sobre el calendario de la ciudad. La 
cuarta, cuya conclusión es la colección, propone una reflexión sobre las 
formas de los acontecimeintos en la ciudad, desde una perspectiva 
sobre trayectos y recintos.
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RELACIÓN ENTRE CIUDAD Y ACONTECIMIENTO
sobre como definir la ciudad des del acontecimiento y el acontecimiento 
desde la ciudad
Sobre la definición
 “Una ciudad: piedra, cemento, asfalto. Desconocidos, monumentos, 
instituciones.
Megalópolis. Ciudades tentaculares. Arterias. Muchedumbres.
¿Hormigueros?
¿Qué es el corazón de una ciudad? ¿El alma de una ciudad? ¿Por qué 
dicen que una ciudad es bonita o fea? ¿Cómo se conoce una ciudad?”
Georges Perec. Especies de espacios.
“Entonces tuvo lugar el acontecimiento que todos esperaban, desde 
hacía tiempo, con angustiada curiosidad: la guillotina empezó a 
funcionar en público. El día de su estreno, en las personas de dos 
capellanes monárquicos que habían sido sorprendidos en una granja 
donde se ocultaban fusiles y municiones, la ciudad entera se volcó 
en el ágora donde se alzaba un fuerte tablado con escalera lateral, 
al estilo de París, montado en cuatro horcones de cedro. Y como las 
modas republicanas ya se habían insinuado en la colonia, aparecieron 
mestizos vestidos de cortas chaquetas azules y pantalón blanco 
listado de rojo, en tanto que las mulatas lucían madrases nuevos 
con los colores del día. Nunca pudo verse una multitud más alegre 
y bulliciosa, con aquellos tintes de añil y de fresa que parecían 
tremolar al mismo ritmo de las banderas, en la mañana límpida y 
soleada. Las fámulas del Comisario estaban asomadas a las ventanas, 
gritando y riendo-y riendo más aún cuando la estremecida mano de 
un oficial se les subía por encima de las corvas. Muchos niños se 
habían trepado al techo de los edificios para ver mejor. Humeaba la 
fritura, derramabánse las jarras de jugos y garapiñas, y el ron 
clarín, tempranamente bebido, sobrealzaba los ánimos. Sin embargo, 
cuando Monsieur Anse se presentó en lo alto del patíbulo llevando 
sus mejores ropas de ceremonia –tan grave en su menester como bien 
descañonado por el barbero- se hizo un hondo silencio.”
Alejo Carpentier. El siglo de las luces
Dos definiciones sobre ciudad y acontecimiento: una se estructura como 
una serie de interrogaciones, la otra, en forma de relato. La primera, se 
inicia con una enumeración de las materias con las que se construye 
la ciudad (piedra, cemento, asfalto), y con una de las materias que 
contiene (desconocidos, monumentos, instituciones), uno de estos tres 
términos es “desconocidos”, vinculado después a “muchedumbres” y a 
“hormigueros”. Parece ser pues, que aquello que caracteriza la ciudad y la 
describe es “un lugar en el que hay mucha gente puesta en movimiento”*, 
pudiendo interpretar este “movimiento” como actividades, como aquello 
que acontece. A las dos siguientes preguntas, ¿Qué es el corazón de 
una ciudad? ¿El alma de una ciudad?, la narración de Carpentier es en si 
misma una posible respuesta: el “movimiento” de los habitantes de Point-
à-Pitre al transformarse en espectadores de la puesta en funcionamiento 
de la guillotina en medio de la plaza; los personajes se colocan sus 
mejores trajes para asistir a su puesta en escena pública del mismo modo 
que aquel que acudea al teatro o a la ópera. 
hormiguero, ra.
2. m. Conjunto de hormigas que viven en un mismo lugar.
4. m. Lugar en que hay mucha gente puesta en movimiento.
muchedumbre.
(Del lat. multitūdo, -ĭnis).
1. f. Abundancia y multitud de personas o cosas.
Diccionario de la Real Academia Española
“Y sin embargo en Raísa hay en todo momento un niño que desde una 
ventana ríe a un perro que ha saltado a un cobertizo para comer un 
poco de polenta que ha dejado caer un albañil desde lo alto del 
andamio exclama: <¿Prenda mía, déjame probar!> A una joven posadera 
que levanta bajo la pérgola un plato de guiso, contenta de servirlo 
al paragüero que festeja un buen negocio, una sombrilla de encaje 
blanco que ha comprado para pavonearse en las carreras una gran 
señora, enamorada de un oficial que ha sonreído al saltar la última 
valla, feliz él pero más feliz todavía su caballo que volaba sobre 
los obstáculos viendo volar en el cielo a un francolín, pájaro feliz 
liberado de la jaula de un pintor feliz de haberlo pintado pluma 
por pluma, salpicado de rojo y amarillo, en la miniatura de aquel 
libro en el que el filósofo dice: <También en Raísa, ciudad triste, 
corre un hilo invisible que une por un instante un ser vivo con otro 
y se destruye, despúes vulve a tenderse entre puntos en movimiento 
dibujando nuevas, rápidas figuras de modo en que cada segundo la 
ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que 
existe .”
Italo Calvino. Las ciudades escondidas. 2. Las ciudades invisibles. 
En sus Ciudades invisibles, Italo Calvino describe la ciudad de Raísa 
a través de los estados emocionales y de una secuencia de acciones 
realizadas por sus habitantes. De hecho, la ciudad empatiza con sus 
mismas emociones, determinándose a través de los mismos adjetivos 
calificativos, “ciudad triste” y “ciudad feliz”, como si de un ser vivo se 
tratara. Son sus actividades cotidianas las que marcan e influyen en 
este estado. Una vez más, el “alma” de la ciudad es el conjunto de 
“movimientos” realizados por una muchedumbre. 
Una definición del término ciudad como una gran concentración de gente 
en movimiento; una descripción del término acontecimiento como un 
suceso extraordinario que cambia e influye sobre el comportamiento de 
los habitantes de una ciudad; una descripción de una ciudad a partir de 
las emociones y las actividades ordinarias de sus habitantes; ahora, una 
segunda definición del término ciudad para concluir:
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“CIUDAD. Desde el punto de vista de la cantidad, las ciudades son 
las obras de arte supremas. Son las más grandes en tamaño e incluyen 
en su interior muchas otras obras de arte que deben ser enjuiciadas, 
no en su autonomía y limitación, sino como los elementos articulados 
que construyen el significado mismo de la ciudad.
La ciudad, es desde su origen, una entidad superior. Edificios, 
estatuas, pinturas, e incluso músicas y danzas, por no hablar de 
discursos y espectáculos dramáticos, eran elementos que contribuían 
a la riqueza de una ciudad, a su significado general y a la belleza 
de la misma. Sólo en los tiempos modernos hemos ido separando 
cada una de las actividades artísticas y nos hemos acostumbrado a 
enjuiciarlas como si fueran autónomas y se justificaran por sí mismas 
fuera del espacio y del tiempo, fuera de la ciudad, flotando en la 
abstracción. Pero las artes “desprendidas” de su soporte ciudadano 
se han transformado muy rápidamente en filosofía del Arte, y por eso 
las imaginamos aisladas y reflexivas, como ilustrando las páginas de 
un libro o la pantalla de un televisor.”
Félix de Azúa. Diccionario de las artes 
Félix de Azúa define el término ciudad como una obra de arte suprema 
contenedora de todas las artes: arquitectura, escultura, pintura, música, 
dansa y teatro, como “elementos articulados que construyen el significado 
mismo de la ciudad”. La ciudad como soporte propio de los acontecimientos 
artísticos, y el Arte como expresión de lo sublime, como aquello que 
pretende saciar la inquietud del alma, como aquello vinculado a la cultura 
y el aprendizaje. Un ejemplo de esta cualidad, podría ser el hecho de que 
miles de adolscentes, procedentes de pueblos, emigran a las ciudades 
para poder terminar su formación, ampliar su conocimientos, yendo a la 
universidad o no; se trata de vivir en medio de una alta concentración de 
acontecimientos, de los cuales se extrae una experiencia, un aprendizaje. 
El acontecimiento artístico urbano para educar a los ciudadanos.
 Al leer el texto, uno se da cuenta de que el autor habla en tiempo pretérito, 
describe lo que solía ser la ciudad. Parece ser que todo ha cambiado: las 
artes han sido abstraídas, se han atemporalizado y desterrado fuera de su 
propio medio, desprendido de su soporte vinculador (la ciudad). 
Sobre la representación de acontecimientos y sobre el programa y la 
producción de acontecimientos
Sobre la representación de acontecimientos
“No existe espacio sin acontecimiento, ni arquitectura sin programa.”
Bernard Tschumi, 1984. Cita en  la tesis  “El acontecimiento en un 
mundo como yuxtaposición. Relaciones programáticas, situaciones y 
reacciones” de Amadeu Santacana 
“Veo el tiempo como una cuarta dimensión, juntamente con la altura, 
el ancho y la longitud. En el consumo actual de ideas existe el 
tiempo, así que el valor de la actuación traicionó la urgencia, no 
existe  una conciencia del tiempo en ningún lugar de Londres ni 
Manhattan. Una ciudad que no cambia y que no se reinventa ella misma 
es una ciudad muerta.”
Cederic Price. Cita en  la tesis El acontecimiento en un mundo 
como yuxtaposición. Relaciones programáticas, situaciones y 
reacciones. de Amadeu Santacana 
Estas dos afirmaciones son continuación de la secuencia de definiciones 
del apartado anterior, pudiéndose interpretar como una consecuencia 
de la dada por Félix de Azúa; “No existe ciudad sin acontecimiento” 
(incluyendo ciudad dentro del término “espacio”), y “Una ciudad que no 
cambia y que no se reinventa ella misma está muerta”, pueden describirse 
en los términos anteriormente usados: la ciudad pierde su significado 
al vaciarla de los acontecimientos extraordinarios que le son propios. 
Pero, a diferencia de las anteriores, éstas no son meras descripciones, 
sino manifiestos que abanderan un modo de concebir arquitectura que 
introduce el acontecimiento y el tiempo como materiales de proyecto: el 
tiempo es una constante más a tener en cuenta, no tiene sentido obviarlo. 
No obstante, para que acontecimiento y tiempo sean utilizados, hay que 
conseguir representarlos para apropiarse de ellos, y es que: ¿Cómo se 
representa un acontecimiento?  
“El acontecimiento es funamentalmente abierto, no dirigido, 
mientras que la interpretación lo fuerza en un sentido, lo dirige, 
lo hace comprensible, recuperable, dirigible; en definitiva, lo hace 
pensable.”
Roger Paez. Cartografías operativas y mapas de comportamiento.
En Cartografías operativas y mapas de comportamiento, Roger Paez 
estudia, históricamente, y analiza la forma de cartografiar la realidad, 
compleja y poliédrica, mediante cuatro conceptos básicos: escala, 
encuadre, selección y codificación, que hay que determinar siempre sobre 
la realidad que se quiere retener. La cartografía, como interpretación que 
es, da un enfoque concreto al acontecimiento que cuenta y lo convierte 
en material operativo. Él titula a este tipo de carografías “mapas de 
comportamiento” y pone dos ejemplos de arquitectos célebres, como 
Bernard Tschumi y Rem Koolhaas, que lo incorporan en sus proyectos:
“Desde ciertos ámbitos de la arquitectura con ambiciones más innovadoras, 
se ha venido trabajando de una forma interesante con y a través de mapas 
de comportamiento. Más allá del empleo de determinadas cartografías 
como análisis de una situación concreta, algunos arquitectos –como 
Bernard Tschumi en el proyecto de fuegos artificiales para la inauguración 
del Parc de la Villette en París o Rem Koolhaas en su propuesta para 
el Urban Design Forum de Yokohama- han incorporado cartografías de 
comportamiento en sus proyectos.”
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Diagrama del concierto de Lady Gaga. La Vanguardia 
Éstos “mapas de compartamiento” son llamados también “diagramas”, se 
describen como herramientas capaces de contar la realidad a través de 
la acumulación y relación de múltiples datos, de su interacción y reunión 
simultánea:
“El diagrama tiene todas las propiedades para hacer confluir los datos 
de las acciones y relacionarlos directamente (y contaminadamente) 
con las informaciones constructivas. El diagrama, como herramienta 
compleja, que es capaz de cruzar múltiples informaciones y enlazar 
capas aparentemente inconexas…Los diagramas se convierten en 
documentos necesarios que nos permite transitar desde espacios 
concretos y recorribles a lugares inmateriales generados por un 
conjunto de situaciones. Nos permiten conectar los datos de las 
acciones con las construcciones físicas.”
Amadeu Santacana. El acontecimiento en un mundo como 
yuxtaposición. Relaciones programáticas, situaciones y reacciones. 
Uno de los ejemplos de diagrama, citado por Amadeu Santacana en su 
tesis, es el que describe el concierto de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi 
de Barcelona el 8 de diciembre de 2010, publicado por La Vangurdia. 
Tal acontecimiento es representado mediante un conjunto de franjas 
horizontales correlativas y cambiantes, cada una de las cuales contiene 
una serie de datos distintos expresados en dibujo, color, texto o cifras: 
el tiempo de duración en divisiones de 10 minutos, el título y el momento 
exacto de inicio de las canciones interpretadas, el color predominante 
de la iluminación del escenario, el número de bailarines en escena, la 
escenografía, la interacción con el público, la intensidad de los aplausos, 
la intensidad de los flashes de las cámaras de los seguidores, y los 
trajes. Sumándose a este diagrama, existen una serie de de documentos 
parejos, publicados por el mismo periódico, de muchos de los conciertos 
“mediáticos” celebrados en la ciudad: actuan en substitución del “clásico” 
reportaje fotográfico.
sobre el programa y la producción de acontecimientos
La representación de acontecimientos es el material que ayuda y permite 
elaborar el el programa del proyecto arquitectónico y/o urbano.
La tesis doctoral “El acontecimiento en un mundo como yuxtaposición. 
Relaciones programáticas, situaciones y reacciones.”, de Amadeu 
Santacana, es una profunda reflexión sobre el programa, su significado y 
el papel que debe tomar éste en el proceso proyectual:
“El programa como material capaz de producir una arquitectura más 
activa y más conectada. Para preguntarnos más sobre los efectos 
que sobre los soportes, con la misma actitud que en el cine nos 
preguntamos sobre la película y no sobre la pantalla. Para proyectar 
los acontecimientos y los momentos, los hechos y sus relaciones. El 
programa como material que gestiona la arquitectura como conector 
entre nuestras acciones y ambiciones y el mundo que habitamos.”
” Construir historias y momentos. Trabajar con la aparente 
invisibilidad de los usos. Con la transparencia de la vida y con la 
intangibilidad de las relaciones.”
Tal reflexión es iniciada mediante las teorias de Rem Koolhaas sobre el 
cambio de valor del término programa, quién le otorga protagonismo y 
prestigio, en contraposición a su significado anterior; cita sus propias 
palabras como engendro de los nuevos y múltiples significados que se 
exponen a lo largo de la tesis:
“Hablar sobre el programa es banal, mientras que hablar sobre el 
espacio tiene más prestigio.” 
Rem Koolhaas
Architecture d’aujourd’hui, num. 238, abril 1985.
“Durante mucho tiempo, habíamos entendido, cómodamente, que 
el programa eran unos simples datos relacionados con los metros 
cuadrados y su ubicación funcional, que aparecían al inicio del 
proceso de un proyecto arquitectónico.”
“La presente investigación pretende dejar de hablar –por un momento– 
del espacio, para hablar del programa. O hablar del espacio desde 
otra perspectiva, desde el ángulo de las acciones. No de las acciones 
humanas cuales- quiera sino de las acciones que se producen en los 
soportes arquitectónicos. Llegar a los espacios a través de los 
acontecimientos.”
“Abordar el programa como el material arquitectónico que gestiona 
los hechos que se producen en los espacios. Estudiar esta gestión de 
los acontecimeintos con toda su profundidad, y con todas las capas 
que relacionan estos con los espacios.”
Amadeu Santacana. El acontecimiento en un mundo como 
yuxtaposición. Relaciones programáticas, situaciones y reacciones.
Así pues, el programa debe ser el gestionador de los acontecimientos 
que deben producirse en la arquitectura, siguiendo la doctrina resultante 
de la máxima: “No existe espacio sin acontecimiento, ni arquitectura 
sin programa.”. Una colección de proyectos arquitectónicos y urbanos, 
recogidos en la tesis, sirven como ejemplo de ésta: el proyecto del Fun 
Palace de Cederic Price (como espacio productor de momentos) y el 
Inter-Action Center como su construcción (con vida limitada, de 1977 a 
2001), el emblemático Center Georges Pompidou (como la construcción 
de espacios flexibles para programas transitorios), los proyectos para el 
concurso del Parc de la Villette de Bernard Tschumi (construido) y OMA, y 
el proyecto para el concurso de la Exposition Universelle 1989 en París y 
el proyecto para la estación marítima de Zeebruge, ambos de OMA.
La arquitectura debe estar capacitada, pues, para producir 
acontecimientos, mimetizándose así, con la ciudad, propiedad que le es 
intrínseca.
La primera parte del primer capítulo, “Prehistoria”, de Delirious New York 
(1978), titulada “Programa”, comienza con una cita en la que se relata los 
acontecimientos sucedidos en el origen de la ciudad de Nueva York, los 
cuales son su origen: la devastación como proceso de instauración de un 
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nuevo orden válido y justo.   Después de ésta escribe:
“La cita anterior, de 1849, describe el programa de Manhattan con 
indiferencia hacia los hechos, pero identifica con precisión sus 
intenciones.
Manhattan es un teatro del progreso.
Sus protagonistas son esos “principios exterminadores que, con una 
fuerza siempre en aumento, nunca cesarían de actuar”. Y su argumento 
es: la barbarie da paso al refinamiento.
A partir de estos datos, su futuro puede extrapolarse para siempre: 
puesto que los principios exterminadores nunca cesan de actuar, 
se deduce que lo que es refinamiento en determinado momento será 
barbarie en el siguiente. Por tanto, la representación nunca puede 
terminar, ni siquiera avanzar en el sentido convencional del enredo 
dramático; sólo puede ser la reformulación cíclica de un único 
tema: la creación y la destrucción, irrevocablemente entrelazadas e 
interminablemente reescenificadas.
El único suspense del espectáculo proviene de la intensidad siempre 
creciente de su representación.”
La ciudad es ya acontecimiento en su origen, y continua como un 
encadenamiento de acontecimientos, de movimientos interminables: la 
ciudad es un teatro del progreso.
CUANDO LO EXTRAORDINARIO TRANSFORMA LO COTIDIANO  
sobre como aprender a mirar y usar la ciudad de forma distinta
“Hacia 1890, la introducción de la electricidad hace posible crear 
una segunda jornada diurna. Unas potentes lámparas se colocan a 
intervalos regulares en la línea de la costa, de modo que el mar pueda 
disfrutarse con un sistema de turnos verdaderamente metropolitano, 
ofreciendo a quienes no puedan llegar al agua durante el día una 
ampliación artificial de 12 horas.
Lo que es único de Coney Island- y este síndrome de lo “sintético 
irresistible” prefigura acontecimientos posteriores en Manhattan- es 
que esta falsa jornada diurna no se considera de segunda categoría. Su 
propia artificialidad se convierte en atracción: el “baño eléctrico”.
Rem Koolhaas. Delirio de Nueva York.
El “baño eléctrico” es un ejemplo de como la ciudad, Nueva York, no se 
detiene nunca, como se encuentra en permanente movimiento; la noche 
de la metrópoli continua siendo escenario, más intenso, prestigioso y 
extraordinario que la auténtica jornada diurna. Las potentes lámparas 
colocadas a intervalos regulares en la línea de playa, son el detonante 
de similar acción. Este acontecimiento urbano podría formar parte del 
catálogo de situaciones urbanas descritas en la tesis doctoral de Manuel 
Bailo, “Contra la indiferència. Catalitzadors de la urbanitat.”, siendo la 
potente luz irradiada por las potentes lámparas su catalizador:
“Contra la indiferència. Catalitzadors de la urbanitat.” és un 
atles de situacions públiques urbanes; una investigació que, en un 
moment en què les ciutats i el paisatge son engolits per l’urbanisme 
genèric i indiferent, voldria revelar el valor de la intensitat com 
a refent per construir llocs d’identitat; un estudi no excloent 
que rastreja els límits incerts de la intensitat urbana, que entén 
que en moltes ocasions la intensitat es manifesta també de manera 
transitòria.”
“…la hipòtesi d’aquesta tesi: l’existència d’uns elements mínims, 
que anomenarem “catalitzadors de la urbanitat”, que esdevenen els 
impulsors en la construcció de l’espai públic d’ara i sempre.”
Las calles sin asfaltar y cubiertas de arena de playa, en un pequeño pueblo 
de la isla de Graciosa, incitan a su uso lúdico y doméstico; un apagón 
deja a la ciudad de Nueva York a oscuras durante 14 horas provocando 
que los ciudadanos asustados salgán y ocupen la calle sin reglas y sin 
programas preestablecidos; la sombra, larga y delgada, arrojada por un 
enorme mástil de la bandera mexicana situada en el centro de una plaza, 
desvía el flujo circulatorio atrayendo a los peatones para utilizarse como 
lugar de descanso y resguardo del sol. Estos son 3 ejemplos de los 25 
casos de estudio que recoge el catálogo, donde se describen y se dibujan 
de forma hiperrealista y detallista. Arena, un gran apagón y la sombra del 
enorme mástil de una bandera en una enorme plaza, como catalizadores, 
como aquello que excita la producción de acontecimientos en el espacio 
urbano. Un aquello que es cambiante y de distinta naturaleza en cada 
una de las 25 situaciones. Así pues, los catalizadores tanto pueden ser 
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objetos, como materiales, como partes de edificios, como actividades,...; 
a continuación se enumeran los correspondientes a estos casos de 
estudio: “anuncis publicitaris, rètol lluminòs, comerç oral, banc, sorra, 
guix, pèrgola hipertròfica, murals, papers-barberies-escribes, triple pont-
plaça, piscines de pedra, aigua, apagada, anti-graffitti, ombra en equilibri, 
petits accidents topogràfics, làmpares-caiman-pops i peixos, pèrgoles i 
mobiliari urbà, pixada, graons, muntanya de brossa, núvol, baldes al porxo 
d’entrada, taules i cadires plegables, ombra”. 
En el caso de estudio de esta tesina, los espectáculos de teatro, danza, 
música y circo, celebrados en espacios urbanos de Barcelona, pueden 
identificarse como catalizadores. El caso del gran apagón es uno de 
los que más se asemeja por su cualidad de transitorio y de realidad 
inmaterial, pero éste es consecuencia de un accidente inesperado y no 
programado. Durante las 14 horas a oscuras, los ciudadanos pudieron 
vivir y experimentar una ciudad distinta, en su memoria ha quedado fijada 
la experiencia de una nueva persectiva y mirada sobre lo cotidiano: se ha 
producido un aprendizaje.
“Aquella construcció immensa però ordenada, que podia allotjar un 
miler de persones i potser dos milers de cavalls, fou aixecada, va 
pensar Orlando, per treballadors de nom desconegut. Aquí, hi han 
viscut, durant més segles dels que jo puc comptar, les obscures 
generacions de la meva obscura família. Cap d’aquests Richard, John, 
Anne, Elizabeth no varen deixar cap marca darrere d’ells, i en canvi 
tots, vivint plegats amb les seves espases i les seves agulles, els 
seus actes d’amor i els seus parts, han deixat això.
Mai la casa no li havia semblat tan noble ni tan humana.”
Virginia Woolf. Orlando. 
A través del conocimiento y la toma de consciencia de la historia de sus 
antepasados, Orlando observa de forma diferente y nueva su casa. Es solo 
a partir de este aprendizaje, que es capaz de leer su entorno desde los 
acontecimientos que ocurrieron en el mismo sitio, desde la acumulación 
de vivencias que pertenecen al lugar. A partir de la nueva consciencia 
toma la decisión de usar la gran mansión de forma activa:
“Sí, mentre passava revista va notar que encara faltava alguna 
cosa. Cadires i taules, per molt ricament daurades i obrades que 
estiguin; sofàs, encara que els aguantin urpes de lleó amb colls 
de cigne a sota; llits, per molts matalassos de ploma que tinguin, 
no són prou en ells mateixos. La gent que hi seu, que hi jeu, els 
milloren extraordinàriament. I així fou com Orlando va organitzar 
una sèrie de festes esplèndides per a la noblesa i la gent benestant 
del veïnatge. Les tres-centes seixanta-cinc cambres s’ompliren a 
la vegada durant un mes. Els convidats es tractaven de tu a tu per 
les cinquanta-dues escales. Tres-cents criats trafiquejaven pels 
rebosts. Gairebé cada nit hi havia un banquet.”
Virginia Woolf. Orlando. 
Y es que, el interés de esta tesina se centra en el potencial que tienen 
las situaciones extraordinarias de transformar lo cotidiano; de incentivar 
un uso distinto a través de el nuevo punto de vista des del que mirar 
la ciudad, detectando así situaciones más o menos favorables que son 
fuente de reflexión y casos de estudio. 
A continuación se citan algunos ejemplos más, que ilustran, de una forma 
u otra, el uso de esta relación. 
Enrique Walker cita las derivas situacionistas como método para observar 
la ciudad de manera distinta, para revelar su potencial escondido (la 
playa bajo los adoquines); el deambular surrealista en substitución de el 
acontecimiento extraordinario que también transforma lo ordinario:
“La capacidad de lo ordinario de volverse extraordinario en virtud 
de su escrutinio y de hallazgos constituye posteriormente la premisa 
de deambular surrealista y de la deriva situacionista. Mediante 
encuentros fortuitos o desvíos deliberados, sus excursiones se 
proponen desvelar una ciudad potencial en la ciudad existente, la 
playa bajo los adoquines.”
Enrique Walker. Lo ordinario. 
Michael Haneke utiliza esta correlación extraordinario-cotidiano como 
recurso narrativo en su película Amour; el hecho extraordinario de la 
muerte es representado a través del cambio de perspectiva des del que 
se muestra la casa, único escenario utilizado en todo el film. Ésta es un 
antiguo apartamento parisino constituido por una serie de habitaciones 
en enfilada, intercomunicadas mediante dobles puertas, las cuales 
permanecen siempre cerradas accediéndose a las distintas estancias 
mediante un gran hall anexo. Solo después de la muerte de sus habitantes, 
las puertas se abren transformando por completo la percepción de la 
casa; la cual es tratada como un ser vivo, como un personaje más que 
empatiza con las emociones de sus ocupantes.
Una noticia, publicada en premsa el 1 de octubre de 2013, sobre la retirada 
de uno de los carteles promocionales de la película “Diana” (biográfica de 
Lady Di) en París cerca del puente del Alma, sirve para ilustrar como un 
hecho extraordinario (accidente mortal de personaje famoso) transforma 
lo ordinario: lo que era un simple túnel pasa a ser el lugar donde murió 
Lady Di. Así, algo inmaterial cambia, para siempre, el punto de vista 
de los ciudadanos hacia ese lugar. De hecho, en muchas ocasiones, 
la topónimia popular “vela” al sitio como testimonio de acontecimientos 
de este tipo. En el artículo “Noms dels llocs: toponimia popular” sobre el 
barrio del Poblenou de Barcelona, de Joan Carles Luque y Jordi Fossas, 
encontramos dos ejemplos de lugares bautizados según las actividades 
que allí se celebraban: el “Fossar de les Bèsties” y el “Camp de l’Allioli”. 
El primero correspondia al lugar, cruce de Pere IV con Marina, donde 
se encendían (en los siglos XVI y XVII) las hogueras para quemar a los 
condenados de herejía o brujería, y el segundo, a un campo de fútbol, 
situado en la calle Perú, donde se celebraban comilonas, “costellades”, 
acompañadas de allioli. 
Fotograma de la pel·lícula Amour.
Planta del apartamento de Amour.
Noticia en La Vanguardia sobre la retirada el cartel de la 
película sobre Lady Di.
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Wim Wenders, en su película reportaje-homenaje a la bailarina y coreógrafa 
Pina Bausch, transforma lugares ordinarios y rudos, tales como el cruce 
de varias infraestructuras o un enorme complejo inustrial, a través de su 
uso como escenarios donde ejecutar una refinada coreografía de dos 
bailarines. La dos realidades tan distintas, crea un choque con doble efecto 
potenciador: la danza es sumamente más bella e increible escenificada 
en tal lugar, y el nudo infraestructural observado, considerado, con otros 
ojos. El contraste crea algo extraordinariamente inolvidable.
Algo similar ocurre en “Dies de Dansa”, festival de danza contemporania 
en espacios urbanos, donde se utiliza como escenario la ciudad de 
Barcelona para acercar la danza a los ciudadanos. Este festival se 
englobaba dentro del Festival Grec; comenzó, bajo el título de “Dansa al 
Parc”, celebrándose en el Park Güell durante 1 día entero, desde 1993 
hasta 1995; en 1996 se le rebautiza, definitivamente, como Dies de Dansa, 
desplegándose en espacio, en 4 escenarios (Park Güell, CCCB, MACBA y 
Sala Bikini) , y en tiempo, durando 3 días. 
A lo largo de las siguientes ediciones el festival se establece alrededor de 
3 -6 días de duración, y con un núcleo de espacios consolidado en el Raval 
(CCCB –MACBA/CCCB/Pati Manning) al que se le suman espacios como 
el Museu Picasso, la Fundació Miró, el Pavelló de Mies Van Der Rohe, las 
Piscines Municipals de Montjuïc, el CaixaForum, el Espai Cultural Caja 
Madrid, las Piscines Picorell y el Park Güell, siendo los que se repiten con 
más constancia entre otros.
Dentro de la edición 2008 del Festival Grec, se celebra una “Mostra 
d’accions i Intervencions Efímeres en espais públics” titulada 
“Interferència”, organizada por la misma asociación, que explica:
“INTERFERENCIA s’apropia de l’espai públic per repensar i reflexionar 
sobre les ciutats. Volem apostar per un lloc més creatiu, més respectuós 
amb les persones i més participatiu. Produim accions artístiques efímeres 
que busquen la complicitat i la participació de tots, promovem la 
creació contemporània i intentem disoldre les fronteres entre el creador 
i l’espectador.
L’espai públic com a laboratori de noves propostes i espai d’experimentació 
artística.”
Los espacios se reparten por Ciutat Vella conteniendo intervenciones de 
los artistas: Mark Jenkins, norteamericano que trabaja simulando figuras 
humanas infiltradas en la ciudad; Living Lenses, pareja norteamericana 
que provoca situaciones familiares en la calle; David Cerny, txeco que 
transforma fachadas y edificios en instalaciones de figuras humanas. 
“Interferència” se realizó también en la ciudad de Granada (extendiéndose 
a pueblos de la cercanía) y en la ciudad de Porto. 
Esta vinculación entre distintas ciudades, creación de una red 
internacional, ya se inició en 1997 desde la asociación productora de 
Dies de Dansa (Marató de l’Espectacle) creando CQD-Ciudades Que 
Danzan, para coordinar y realizar acontecimientos parecidos a Dies 
de Dansa en otras ciudades europeas y latinoamericanas, integrando 
festivales independientes (en Lisboa, La Habana, Río de Janeiro, Sucre, 
Montevideo o El Cairo, llegando a contar con unos 40 festivales repartidos 
por el mundo) con un objetivo común, citando sus palabras:
 “Nuestra misión: fomentar la danza en los espacios públicos.”
Hay un elemento esencial que diferencia aquello que ocurre en festivales 
como Dies de Dansa y la película Pina: la presencia del público en el mismo 
instante que la acción tiene lugar. Los ciudadanos se convierten en público 
al acudir en masa a un lugar para poder asistir como espectadores a algo 
extraordinario: el público como aglomeración alrededor de la acción. Y 
es que la masa de gente ocupando un mismo lugar, es algo en si mismo 
extraordinario, y en ese momento ocurre algo más: la aglomeración en si 
misma como iman de atracción, como espectáculo en si mismo, hasta 
poder llegarse a confundir cual era el verdadero espectáculo, si es que 
existe uno que sea más verdadero que el otro. Perejaume explica esta 
acción:
“Especialmente algunos espectáculos deportivos nos han ido educando 
en el gusto por las concentraciones de gente, hasta tal punto 
que, en muchos casos, más que el programa ofrecido, el atractivo 
principal del espectáculo es la aglomeración que convoca.” (1)
Fotograma de la pel·lícula Pina.
Fotograma de la pel·lícula Pina. (1) Perejaume. El <quizá> como un público. Querido público. 
El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, 
prosumers y fans. CENDEAC, Murcia 2008
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LA INSERCIÓN DEL GREC EN LA PROGRAMACIÓN DE LA CIUDAD
sobre el calendario de la ciudad
“ESPACIO PÚBLICO DETENIDO
¡El espacio público está preso! La noticia se corrió por todos los 
círculos urbanos. Plazas y calles fueron cerradas para impedir las 
manifestaciones de sorpresa. La indignación todavía no se revelaba 
porque no se había levantado. ¡El espacio público quedaba cancelado!
Los ciudadanos no sabían adonde ir. Querían salir de sus casas 
individuales, congregarse, conversar, discutir, votar, enfadarse, 
amarse pero siempre acababan en un privado. Hasta entonces no repararon 
en que las obras de la ciudad, las obras de embellecimiento, de 
organización y optimización eran secciones, recortes, eliminaciones 
de los vacíos, de las entrezonas, de los deslugares del espacio 
público. Hermosas barandillas, eficientes leyes, calles cubiertas, 
órdenes unánimes, desapariciones, ocultaciones, habían cercenado la 
fascinante variedad y posibilidad de ser. Se habían acostumbrado 
a pagar por usar el espacio urbano. Habían dejado que otros se 
apropiaran de esas atribuciones. Se habían abandonado.
Una pregunta recorría la ciudad ¿cómo era posible haber llegado a 
ese extremo?¿Y ahora, qué es lo siguiente?¿Qué haremos?
Los reservados, clubes, centros comerciales, se llamaron por 
teléfono. Crecía su preocupación por esta toma de conciencia de una 
pérdida que ellos ya pensaban que estaba superada. 
La imaginación estaba enterrada con la arena debajo de los adoquines.”
Federico Soriano. 100 Hipermínimos. 
Desde hace ya unos meses, es frecuente que los jueves (hacia las siete 
y media de la tarde) pueda escuchar desde mi casa pitidos, megáfonos 
y voces de protesta; al asomarme a la ventana vislumbro las luces azules 
de una moto de la Guàrdia Urbana, colocada en medio de la calle para 
poder desviar el tráfico, y un grupo de manifestantes con pancartas y 
camisetas iguales escoltado por un urbano. Siempre sucede a la misma 
hora y siguiendo el mismo recorrido, pero los colectivos de protesta (al 
contrario de lo que suponia) no son siempre los mismos: un día son 
empleados de “El periódico” (la sede se encuentra en la misma calle), otro 
los Iaioflautas, otro un grupo de gente en bicis, otro los farmacéuticos,… 
Y es que, uno de los tipos de los denominados acontecimientos 
esporádicos (manifestaciones) parece haberse cambiado al grupo de los 
acontecimientos programados; uno puede consultar vía internet el manual 
de como realizar una manifestación legalmente, la cual incluye como pedir 
hora y día. Las actuaciones esporádicas extraordinarias en la ciudad solo 
existen a título de incidentes.
Barcelona tiene la falsa fama de ser una ciudad que se ha definido “a glops”, 
en palabras Manuel Solà-Morales (2), mediante grandes eventos como la 
Exposición Universal de 1888, la del 1929, los Juegos Olímpicos del 1992, 
el Fòrum Universal de les Cultures en 2004, Juegos de Invierno 20…(?)* 
. Acontecimientos extraordinarios temporales, y no periódicos, que han 
transformado de forma permanente y material la ciudad. Otras ciudades, 
son definidas, mediáticamente también, a través de acontecimientos 
extraordinarios temporales periódicos (como Pamplona, Kassel o Aviñón), 
que las transforman de forma no permanente y cambiante. 
Barcelona también puede definirse a través de este segundo modo, 
mediante los eventos periódicos, no necesariamente vinculados a lo 
mediático: Barcelona está programada, tiene su propio calendario de 
eventos. Aquí, se relata el correspondiente al año 2013 centrándolo en 
el Festival Grec, contextualizado a través de los demás acontecimientos 
programados celebrados en el espacio urbano (considerando que los 
tratados en el punto anterior son de origen esporádico, programados 
ahora con un mínimo de 24 horas de antelación).
Suponemos el Grec como un festival de artes escénicas caracterizado 
por utilizar el espacio urbano de la ciudad como escenario, y por 
celebrarse periódicamente cada verano desde hace 37 años. En base 
a estos 3 rasgos, el calendario se estructura correspondientemente en 
3 largas franjas horizontales, subdivididas en los 365 del año 2013; la 
central contiene todas las celebraciones llamadas populares, se repiten 
cada temporada desde mucho tiempo atrás y pertenecen a lo tradicional, 
como la fiesta mayor de la ciudad (la Mercè), las fiestas mayores de los 
barrios, la Diada de Sant Jordi, la Rúa de Carnaval, las procesiones de 
Setmana Santa, la Cabalgata de Reyes,… mayoritariamente, todas las 
fiestas señaladas en el calendario litúrgico pertenecientes a la ciudad más 
algunas como las ya tradicionales rúas de de celebraciones deportivas, 
o la Feria de Abril. La mayoria de ellas se caracterizan por una ocupación 
de larga duración continua, en el tiempo de unos días, o en otros en un 
día entero. En esta franja, el Grec destaca en una posición central del 
calendario como el acontecimiento más duradero, y también como centro 
del verano de la ciudad. Se describe un ritmo periódico por estaciones:  el 
invierno se inicia con la Fira de Santa Llúcia y se centra con el Carnaval; 
la primavera lo hace con la Diada de Sant Jordi y se centra con la Feria 
de Abril, el Corpus Christi y el Ou Com Balla; el verano empieza con la 
Revetlla de Sant Joan y se centra con el Grec y las fiestas mayores de 
Gràcia; el otoño es inagurado por las Festes de la Mercè.
La franja superior contiene aquellos eventos deportivos que utilizan el 
espacio urbano de forma extensiva como soporte de realización: son los 
maratones y las carreras populares. Su reparto en el tiempo se produce 
de forma totalmente regular, en los fines de semana, y se caracterizan 
por invadir el espacio urbano en un intervalo de tiempo corto, durante 
unas horas (normalmente concentradas a primera hora de la mañana o 
por la noche). Según esta característica, las rúas tradicionales (Carnaval, 
Cabalgata de Reyes, procesiones, …) pertenecen también a este grupo. 
Finalmente, la franja inferior contiene todos los eventos denominados 
festivales de Barcelona, según la guía publicada en el periódico La 
Vanguardia; se distribuyen en el tiempo por solapamiento, ocupando 
de forma repartida el total del año (sin que quede, prácticamente, un 
vacío entremedio), y se clasifican en dos tipos: unos de duración larga 
y discontinua en el tiempo (varios días repartidos en el total de un mes, 
en la misma franja horaria) como por ejemplo el Festival Internacional 
de Jazz, y otros de duración media y concentrada (días seguidos con 
programación continuada) como por ejemplo el Primavera Sound. El 
Grec sigue un esquema intermedio, y no destaca aquí ni por su más 
prolongada duración ni por su reconocimiento mediático internacional 
(2) Solà-Morales, Manuel. Deu lliçons sobre Barcelona. 
COAC, Barcelona 2008
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(como el Sónar): es uno más entre los otros. 
Esta colocación del Festival Grec dentro de un calendario de la ciudad dividido en 3 
franjas, según los tipos de eventos, permite también una lectura transversal detectando 
como comparte con cada uno de ellos unas determinadas características. Así pues, y a 
modo de resumen observamos que: comparte con los maratones y las carreras populares 
un uso de la ciuadad extensivo, sin concentrarse en un único lugar*; está vinculado 
con los acontecimientos de la franja central por haberse convertido en algo popular, 
en la fiesta mayor de verano de la ciudad entera, creada a partir de una asociación 
popular y dirigida a un público local*; y, se estructura en un formato más propio de un 
festival (exceptuando aquellos que siguen un formato más propio de las fiestas mayores, 
concentradores de actuaciones en menos días, como el Primavera Sound y el Sónar), 
que no de una fiesta mayor, siendo de más larga duración y con una densidad más baja 
de concentración de actividades. 
LAS FORMAS DE LOS ACONTECIMEINTOS EN LA CIUDAD
sobre trayectos y recintos
Todos los acontecimientos del calendario de Barcelona corresponden a una determinada 
forma de orgnización en el espacio de la ciudad, éstas se definen a partir de dos 
conceptos (perteneciendo solo a uno de ellos o a una mezcla de ambos): los recintos y 
los trayectos. 
Los festivales descritos en la tercera banda se celebran en recintos y/o conjunto de 
recintos, considerando recinto como un espacio definido por unos límites que hay que 
traspasar para poder acceder a él. Así, se consideran recintos interiores auditorios, 
salas y teatros; y recintos exteriores el Fòrum, el Poble Espanyol, Fira de Barcelona a 
Montjuïc y Fira Barcelona l’Hospitalet (recinto semiexterior, por contener ambos tipos), 
…, que estan programados para poder albergar grandes masas de gente. Pero, existe 
también otro tipo de recinto exterior que se constituye en medio de la ciudad densa y se 
acota cerrando plazas y calles de forma no premanente (con elementos como vallas). 
El festival del Sónar es un caso emblemático de traslado de un tipo de recinto a otro; 
a pasado de ser un evento que se caracerizaba por celebrarse en la ciudad densa, a 
ser otro evento que se celebra en el lugar “para” los eventos, en los recintos de Fira de 
Barcelona. Este verano la premsa ha publicado unos cuantos artículos sobre el tema, 
aquí se cita un fragmento del titulado “Se’n va el Sónar, snif”, de Jacinto Antón para 
Quadern, del País:
“Els responsables del CCCB han deixat clar que no els importa un rave (!) la marxa 
del Sónar. Al contrari, ens diuen: així podrem programar les mil coses estupendes 
que tenim. Espriu, per exemple. Per descomptat, amb Espriu no es queixaran els 
veïns. Ni els plàtans. I, afegeixen els cervells del CCCB, el centre quedarà 
alliberat aquests tres dies perquè el puguin visitar els usuaris normals (el 
subratllat és meu, però en realitat, d’ells). Com si els habituals del CCCB 
fossin fans de Sibelius i no suportessin els decibels. ¿Existia realment aquesta 
fractura, entre el Sónar i la resta de l’activitat del CCCB? Ho dubto. Aquests 
tres dies de no-Sónar serviran també, se’ns diu, per donar “oportunitats a altres 
iniciatives”. ¿No n’hi havia prou amb els altres 362 dies de l’any? Bé, cap a 
Montjuïc va el Sónar, desfilant com les cheerleaders de la imatge promocional, 
a les quals Sergi Caballero, potser amb una mica de conya, ha fet sortir ben 
felices d’un lleig edifici txec d’aire soviètic, ballant Strings of Life i agitant 
pompons...”
Las carreras populares y los maratones, de la franja superior, y las rúas populares, 
de la central, se realizan en forma de trayecto que puede clasificarse en dos tipos: 
el circuito cerrado (empieza y acaba en el mismo punto), y el trayecto que une dos 
puntos (empieza y acaba en lugares distintos). Hay carreras en los dos formatos, 
pero los pasacalles suelen ser del segundo tipo. Estos trayectos, especialmente las 
rúas, pasacalles, cabalgatas y procesiones, son un espectáculo, una exhibición: en su 
perímetro congregan una masa de público espectante.
Las fiestas populares, tales como las fiestas de barrio, corresponden a una mezcla de 
recinto y trayecto: un recinto compuesto por el sumatorio de varias plazas próximas 
interconectadas medinte calles que construyen un circuito. Esta suma de lugares 
urbanos vinculados se engloba dentro del recinto que es el propio barrio. Luego está 
la Festa de la Mercè, fiesta mayor de Barcelona, que sigue un esquema parecido a las 
anteriores, pero con la diferencia que algunas de las plazas se encuentran alejadas 
rompiendo la idea de circuito integrador. 
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Tres mapas de tres acontecimientos concretos, pertenecientes a cada una de las tres 
franjas del calendario, para ilustrar sus correspondientes formas de disposición en la 
ciudad: la Marató de Barcelona 2013, el Sónar 2013 y La Mercè 2013. 
La Marató de Barcelona 2013 se describe como un largo trayecto que invade una gran 
extensión de la ciudad. Está conformado por fragmentos de calles, la mayoría de las 
cuales son vías principales, en circulación y simbolismo, tales como: la Diagonal, la 
Gran Via de les Corts Catalanes, la Meridiana, el Paral·lel, el Carrer de Sants, Passeig de 
Gràcia y la Via Laietana entre otros. En varios casos se utiliza más de una vez la misma 
calle cortándola en distintos tramos. El mismo trayecto acaba limitando cuatro recintos. 
El Sónar 2013 se define como dos macrorecintos especializados en la contención de 
macroeventos, tales como Fira Montjuïc y Fira Gran Via Hospitalet, que se alternan según 
día y noche, alejándose cada vez más del centro de la ciudad. Y es que el Sónar Noche 
ya hace años que fue desterrado hacia la periferia, pero ésta edición es la primera en 
que se destierra también Sónar Día. Dos recintos interiores no urbanos, conectados por 
buses lanzadera que circulan por Gran Via, como satélites autónomos. 
La Mercè 2013 (centrándose en los escenarios fijos y sin tener en cuenta aquí los 
pasacalles y carreras populares que se celebran en estas fiestas también) se dibuja 
como un gran núcleo denso y concentrado alrededor del cual giran cinco enclaves; uno 
de ellos, el Parc de la Ciutadella, queda adherido a él por su proximidad, los restantes 
(Castell de Montjuïc, Palauet Albèniz, Avinguda Maria Cristina, cruze de las calles en las 
cercanías de la antigua fábrica de Estrella Damm y el Parc del Fòrum) quedan esparcidos 
de forma aislada a una cierta distancia. El Parc del Fòrum compite en tamaño con este 
núcleo central, compartiendo una misma cifra de aforo (por comparación en el dibujo), 
y se contrapone a él mediante el gran vacío que lo define. Explicándolo en términos 
de recinto y de trayecto, la Mercè 2013 consta de: dos grandes recintos contrapuestos 
e independientes, uno formado por el sumatorio de recintos urbanos menores 
intervinculados, centrado en la ciudad antigua, y el otro por un gran vacío, desplazado 
hacia uno de los extremos de la ciudad; alrededor del primero, orbitan cuatro recintos de 
naturaleza distinta: un castillo amurallado, los jardines de un palacio, una gran avenida 
al pie de la montaña y una plaza construida por cuatro chaflanes de Eixample. Todos los 
recintos pertenecen al espacio urbano de la ciudad. 
Tres formas que definen tres acontecimientos distintos que ocurren en Barcelona. ¿El 
acontecimiento del Grec corresponde alguna de estas tres organizaciones?, y sino es 
así, ¿qué forma tiene?, ¿realmente puede definirse como un festival que usa los espacios 
urbanos repartidos por la ciudad como escenario?
Diez mapas que engloban las 37 ediciones del Festival Grec oredenados de forma 
cronológica, según la división en períodos descrita en la quinta definición perteneciente 
a la Colección de imaginarios del Grec, para averiguar que forma tiene. Diez cartografías 
coleccionadas como una secuencia desplegable para poder ser observadas de manera 
simultánea y así poder ser comprendidas desde su comparación. 
10 mapes del Grec
En primera instancia, aparece una pareja de cartografías contrapuestas: la que 
comprende las ediciones más antiguas en el tiempo (correspondiente al período de 1976 
a 1983) y la que reúne las más recientes (2012-2013). La primera consta de dos partes 
claramente diferenciadas por la distancia interpuesta entre ellas; la inferior se constituye 
a su vez por dos partes más, separadas por un trozo de Eixample comprendido entre 
Paral·lel y Ronda Sant Pau, correspondientes al Teatre Grec y al MNAC por un lado, y 
al conjunto Casa de la Caritat-Jardins de l’Hospital-Plaça del Rei por el otro. En la parte 
inferior aparece el Turó Parc. 4 de los 6 espacios que aparecen aquí son urbanos: un 
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gran parque, unos jardines con la reproducción de un teatro griego, unos jardines como 
patio central de un antiguo hospital, y una plaza. 
En la segunda cartografía ha desaparecido el binomio, apareciendo en su lugar una 
gran pieza frente a una dispersión de pequeños fragmentos; ésta sigue siendo la misma 
que en el primer mapa, solo que ha cambiado engordando y densificándose, pero 
manteniendo su binomio propio a lado y lado del Paral·lel: el núcleo del Teatre Grec-
MNAC se ha reforzado con la incorporación de la plaza de la Font Màgica, el Pavelló 
Mies, el CaixaForum, la avenida Maria Cristina, y con el conjunto que conforma la Ciutat 
del Teatre (Teatre Lliure, Mercat de les Flors, Institut del Teatre y Plaça Margarida Xirgu); el 
triángulo Casa de la Caritat-Jardins de l’Hospital-Plaça del Rei se mantiene con algunos 
cambios: la Casa de la Caritat es ahora el CCCB que incorpora con él el MACBA, la Plaça 
dels Àngels y el Pati Manning, los Jardins de l’Hospital se substituyen por la Biblioteca 
Nacional y el espacio escénico de La Capella, pero además se adhieren una multitud 
de teatros como el Principal, el Poliorama, el Romea, y edificios significativos como el 
Convent de Sant Agustí y el Museu Picasso, entre muchos más, hasta hacer crecer 
y densificar este segundo núcleo convirtiéndolo en algo prominente. Como pedazos 
despegados aparecen 8 enclaves dispersos: el Castell de Montjuïc, dos núcleos de 
teatros situados en el barrio de Gràcia, la Naw Ivanow, la Fabra i Coats y el SAT! en Sant 
Andreu, el Obrador de la a Sala Beckett en el Poblenou, el TNC al lado de Glòries y la 
Sala Atrium en el Eixample. En esta última cartografía la presencia de espacios urbanos 
es minoria frente a la mayoria formada por teatros, museos, salas, fábricas de creación, 
etc.  
Detrás de las dos primeras imágenes se despliega la colección conformada por las 8 
cartografías que separan la primera y la última. En un vistazo rápido, se aprecia una 
secuencia cambiante, mucho más contrastada en los 5 primeros fotogramas que en los 
5 finales, donde los cambios son más sutiles: algo se agrupa (fotogramas P1 y P2), luego 
explota en pedazos (fotogramas P3 y P4) y finalmente va reagrupándose lentamente 
manteniendo siempre algunos fragmentos dispersos (del fotograma P5 al P10). 
Los encuadres dentro de los cuales se disponen los distintos espacios, van variando 
también, partiendo siempre de la constante presencia de los distritos de Sants-Montjuïc 
y Ciutat Vella, abastando más o menos extensión de ciudad. Según esta variable las 
cartografías pueden agruparse en 3 grupos: el primer grupo formado por P3/P4/P6/P7/
P9 comparte una misma área que se engloba en Les Corts, pasando por el Eixample 
y Gràcia, hasta Horta, Nou Barris y Sant Andreu, aunque en el P4 y P7 se incluye Sant 
Martí, y Sarrià-Sant Gervasi en el P7 y el P9 también; el segundo consta de P8 y P10 
que ocupan Gràcia, el Eixample, Sant Martí y Sant Andreu (éste último solo el P10); y 
finalmente el tercer grupo donde se encuentran dos cartografías que solo añaden un 
distrito más a su base, Sants-Montjuïc y Ciutat Vella, el P1 incluye Sarrà-Sant Gervasi y 
el P2 el Eixample. 
Pero, hay algo que es constante en toda la serie: la presencia de una gran pieza 
correspondiente a un vacío urbano, tal como un parque o una avenida. Repasando 
los 10 períodos: para el primero es el Turó Parc; para el segundo el trío formado por 
Avinguda Sant Antoni- Carrer Pelai- Parc de la Ciutadella; en el tercero el cuarteto Parc 
de l’Espanya Industrial- Plaça Sóller- Avinguda Gaudí- Parc de la Pegaso; en el cuarto los 
mismos que en el anterior substituyendo la Avinguda Gaudí por el Parc de la Ciutadella y 
añadiendo la Platja del Bogatell y la Via Júlia; para el quinto el sexteto Parc de l’Espanya 
Industrial- Parc de la Ciutadella- Park Güell- La Rambla- Moll de la Fusta- Platja de la 
Barceloneta; para el sexto el trío ParK Güell- Parc de la Ciutadella- Moll de la Fusta; para 
el séptimo vuelve a ampliarse en un sexteto formado por el Park Güell- el Parc del Laberint 
d’Horta- el Parc del Besòs- el Espigó de Bac de Roda- el Parc de la Barceloneta- el Parc 
de la Ciutadella; para el octavo se reduce drásticamente al dúo Park Güell- Avinguda 
Maria Cristina; para el noveno sólo queda la Avinguda Maria Cristina; y finalmente para 
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desaparición del festival Dies de Dansa y sobre la presencia casi nula de la calle. Esta 
fue la respuesta: “D’aquests temes se n’encarrega La Mercè”. 
Después de todo y ante tal contundente contestación, parece que La Mercè tiene un 
modelo claro, una estructura propia y representativa, mientras que el Grec parece 
navegar entre dos aguas cambiando constantemente sus supuestas reglas de juego: 
flotando en la indefinición. Así pues, las ciudades del Grec son conjuntos de piezas 
engranadas que flotan conexas por hilos transportadores invisibles. 
el décimo se vuelve a repetir la avenida y se le suma el Passeig Lluís Companys. 
Al introducir los 3 mapas correspondientes a La Marató 2013, el Sónar 2013 y La Mercè 
2013 en la secuencia del Grec, establecemos una comparativa identificativa entre unos 
y otros a través de su extensión y forma organizativa en la ciudad. En cuanto extensión, 
el primer grupo, definido en el párrafo anterior (P3/P4/P6/P7/P9), se identifica con la 
talla XL de La Marató 2013, el segundo (P8/P10) con la L de La Mercè 2013 y el tercero 
(P1/P2) con la M del Sónar 2013. Y en cuanto a su forma organizativa, a partir de P5 
hacia delante, la forma que es más representativa es La Mercè 2013 por su condición 
de concentración de espacios en un núcleo denso, y una dispersión a su alrededor. Los 
otros períodos no son de tan clara identificación: el P1 puede asimilarse al Sónar 2013 
por el hecho de estructurarse en dos núcleos, claramente separados, de recintos de un 
tamaño similar (considerando el sumatorio de sus partes en uno de ellos); el P2/P3/P4 
parecen ser el preludio de lo que ocurre a continuación, siendo el P2 sólo el núcleo, y P3 
y P4 sólo los fragmentos esparcidos del esquema de La Mercè 2013. 
Parece pues, que La Mercè y el Grec van de la mano, pero ¿uno es modelo del otro?, y 
si es así ¿quién es modelo de quién?, ¿La Mercè para el Grec, o el Grec para La Mercè?. 
Jordi Pablo, en su libro “La Mercè il·lustrada. Guia de la festa major de Barcelona”, 
explica la evolución de Les Festes de la Mercè, la celebración en la calle de todas las 
tradiciones populares catalanas (castellers, sardanes, cercaviles de gegants, ….), con 
la característica fundamental del uso de los espacios urbanos. Pero todas las fiestas 
mayores se caracterizan por celebrarse en la vía pública, ya se con pasacalles o actos 
en una plaza, así que se considera material de comparación el nuevo modelo de fiesta 
inagurado en la época de la transición (1979), cuando se incrementa y se expande 
la cantidad de espacios, usados de forma simultánea, según la sociedad de masas 
consumista. A lo largo de todos estos años, se han utilizado espacios tales como (entre 
los cuales se encuentran algunos los que constituyen la base de las últimas ediciones): 
Plaça Catalunya, Plaça Sant Jaume, Avinguda de la Catedral, Plaça del Rei, Les Rambles, 
Porta de la Pau, Plaça de la Mercè, Estació de França, Plaça Palau, Moll de la Fusta, Park 
Güell, Parc de la Ciutadella, como escenarios de conciertos, Avinguda Gaudí, Rambla 
Catalunya, Passeig de Gràcia, Gran Via, Passeig Lluís Companys, como soportes de 
ferias y exposiciones, Avinguda Maria Cristina, como escenario del Piromusical (desde 
1981), las playas de Barcelona como escenario para la Festa del Cel (desde 1992), y 
el Sot del Migdia para macroconciertos (desde 1984), lugar que será remplazado años 
después por el Parc del Forum. 
En el caso del Grec, ya desde sus inicios, se combina el uso de espacios urbanos y 
espacios no urbanos (interiores, tales como teatros, salas, museos, etc), siendo siempre 
mayoritaria la presencia de los primeros, desde la edición de 1976 hasta la de 1993 
(correspondientes a las 5 primeras cartografías), y a diferencia de La Mercè, empieza a 
expandirse por todos los distritos de la ciudad. Pero a partir del período de 1994/1996, 
se invierte esta constante pasando a ser mayoría los espacios no urbanos, en los cuales 
se concentra gran parte de la programación, aunque se sigue exapandiendo el radio 
de alcanze a la totalidad de la ciudad. Y  es que además, en los últimos años se ha 
acentuado esta tendencia del no uso del espacio público: en la edición de 2012 los 
únicos espacios utilizados fueron los, ya tradicionales, escenarios de celebración de 
Dies de Dansa y el Passeig Lluís Companys, para la inauguración del festival; pero es 
que en la edición de este año 2013, Dies de Dansa ya no se ha celebrado, solamente 
quedando como representantes de lo urbano la Avinguda Maria Cristina (para dar 
comienzo al Grec) y la Plaça Margarida Xirgu. 
En la charla, “Guia de l’espectador del Grec 2013”, dada por Ramon Simó (director del 
Grec desde la edición 2012) el día 11 de junio de 2013 en la biblioteca Jaume Fuster 
de plaza Lesseps, a la cual asistí como público, tuve ocasión de preguntar sobre la 
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“La ciudad se reconstruye individualmente por los fragmentos que cada uno de nosotros usamos de ella. La 
ciudad son los trozos que recompongo en mis trayectos y usos. Es una suma de partes de muchas ciudades.”  
Federico Soriano. 100 Hipermínimos
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Ciudad Grec P1-1976/1983 Ciudad Grec P2-1984/1987
Ciudad Grec P3-1988
Ciudad Grec P4-1989/1991 Ciudad Grec P5-1992/1993
Ciudad Grec P6-1994/1996 Ciudad Grec P7-1997/1999 Ciudad Grec P8-2000/2003 Ciudad Grec P9-2004/2011
Ciudad Grec P10-2012/2013
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S E G U N D O  C A T Á L O G O
el ordinario + 
“La ciudad es un catálogo de modelos y precedentes: todos los 
elementos deseables que existen desperdigados por el Viejo Mundo se 
han reunido finalmente en un único lugar.”
Rem Koolhaas. Delirio de Nueva York
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ESPACIOS ESPECIALIZADOS Y ESPACIOS NO ESPECIALIZADOS
Una colección de las piezas del Grec 
Tres reflexiones, una clasificación de espacios – la calle con horarios – 
Barcelona como laboratorio urbano, vinculadas a tres temáticas, sobre 
la especialización y la no especialización – sobre des-especializar lo 
especializado – sobre la redefinición del Grec, para transformar el Grec 
en una herramienta de experimentación urbana.
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UNA CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS
sobre la especialización y la no especialización 
“En realidad Mornington Crescent es un fragmento de Fiesta en Piazza 
di Spagna, solo que en él ha transcurrido el paso del tiempo, 236 
años. El elemento vinculante es el edificio que aparece en el centro 
del cuadro de Paolo Panini, la embajada española en Roma, solo hay 
que centrarse en él, hacer un zoom y recortar un trozo de cada 
lateral y franja superior. En el fragmento resultante, el cielo está 
rehabitado por antenas y parabólicas, remplazando a las viejas nubes, 
y las personas que habitaban la plaza y las calles se han congelado 
y convertido en semáforos, farolas, señales de tráfico y vallas, 
contradictóriamente, erigiéndose ahora como un bosque de obstáculos 
para el peatón. Las contundentes pinzeladas turquesa, verde oscuro 
y vermellón, rompen y descomponen la escena en distintas partes e 
indican que el espacio urbano ha cambiado, pasando de ser unitario a 
fragmentario. Ha llegado su especialización: las aceras, el carril 
para los coches, el de las bicicletas, etc, una série de bandas 
destinadas a albergar una función concreta. Como las capas y capas 
de pinzeladas que han ido sepultando el viejo cuadro italiano, las 
capas y capas programáticas han ido ahogando el espacio urbano.” (3)
Al iniciar el presente trabajo partiendo de la base que su temática era el 
espacio urbano de Barcelona y que el Grec se intuía ya como una gran 
masa de información dispar, una de las primeras decisiones tomadas 
fue la de dividir el listado de 149 espacios entre especializados y no 
especializados, es decir, entre aquellos que habían sido pensados y 
proyectados (programados) para albergar artes escénicas, y aquellos 
que lo habían sido para otros usos. El interés en realizar esta clasificación 
residiría en poder estudiar, posteriormente, el comportamiento de los 
espacios no especializados en artes escénicas al introducirles este tipo 
de actividad. Pero, a medida que se avanzaba en la tarea divisoria, la cual 
parecía tan clara y concisa inicialmente, iban surgiendo dudas; y es que, 
¿qué es lo que determina la especialización de un espacio?, ¿realmente es 
el programa para el que ha sido ideado?, ¿o son sus elementos y forma?, 
¿o es la actividad cotidiana que se realiza en él?. Según se considere 
cada una de estas definiciones, la clasificación es cambiante.
Primero se elige el programa como referencia. Éste, habitualmente, se 
refleja en la nomenclatura de los lugares, de manera que se señalan 
todos aquellos términos vinculados a las artes escénicas: teatros, salas 
de conciertos, auditorios y Fàbriques de Creació. Éstas últimas conservan 
y recuerdan con su nombre, (añadiendo pero un cambio de significado) 
la función que tenía antaño, habiendo estado transformadas y adaptadas 
al nuevo programa. 
Luego, se puede tomar la forma y los elementos que conforman el 
lugar como identificatorios, de manera que los especializados en artes 
escénicas son aquellos que siguen el mismo patrón compositivo que un 
teatro: con un escenario y un patio de butacas o gradería, o un lugar 
para la representación del espectáculo diferenciado claramente del lugar 
del público. Aquí entran de nuevo los auditorios y salas de conciertos, 
y se suman las iglesias, las plazas de toros, los polideportivos, palacios 
(3) Fragmento de uno de los textos de la autora, elborados 
durante la asignatura “Edificios comparados” dentro del 
màster que finaliza esta tesina.
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LA CALLE CON HORARIOS
sobre des-especializar lo especializado
“… una misma calle puede cubrir diversas necesidades siempre 
que éstas no sean coincidentes en el tiempo. La observación del 
funcionamiento de estos ámbitos permite pensar en el uso de horarios 
como fórmula para dar cabida a una mayor riqueza de actividades a 
lo largo del día o del año que, con un tratamiento inmutable no 
se podrían generar. No se trata de una transformación física de 
la calle, sino de su capacidad para sustentar usos diversos sobre 
una base neutra y sin obstáculos que nos remite, de nuevo, a la 
necesidad de una calle no especializada.” (4)
El tercer episodio titulado La calle, dentro de Rehabitar en nueve 
episodios, reflexiona sobre el devolver al espacio urbano su carácter no 
especializado a través de un compendio de casos prácticos.
“La intervención propone introducir una disfunción temporal en los 
flujos rodados habituales de la ciudad para modificar así radicalmente 
el uso específico y normalizado de las zonas urbanas afectadas 
y poniendo de manifiesto posibilidades que la cotidianeidad y la 
repetición han ido ocultando progresivamente. El Cono-Continuo quiere 
reivindicar lo genérico frente a lo específico, las posibilidades 
subyacentes a los lugares frente al uso acotado y restrictivo al que 
nos hemos ido acostumbrando.” (5)
Los dos primeros números de la revista Aproximacions* son un conjunto 
de propuestas de intervención en el espacio urbano de Barcelona, que 
actúan en base a los principios narrados en Rehabitar. “Cons” y “Des-
pavimentar”, títulos de estos dos, hacen referencia a materiales y sistemas 
como medios de aplicación de esta actitud des-especializadora: Anna & 
Eugeni Bach, con su propuesta Dos Cons, habilitan tramos de las calles 
de el Eixample como espacios urbanos donde celebrar mercadillos de 
segunda mano los fines de semana; Vora Arquitectura programa la Plaça 
de les Glòries propone situar conos en sus calles confluyentes para 
convertir el nudo viario de los lunes a los sábados en una plaza con el 
mercado de los Encants los domingos:
“Qui no ha provocat uns encants a la plaça de les Glòries?, Qui no 
ha muntat un camp de futbol amb dues piles de roba?, qui no ha creat 
un espai de pícnic amb una manta?, qui no ha convertit el passadís 
de casa seva en una pista d’escalèxtric?” (6)
Imaginemos que el Grec toma esta actitud y sistemas como materiales 
operativos urbanos en su programación. 
de deportes, velódromos, piscinas municipales, y en general todas las 
instalaciones deportivas (que consideran el deporte como un espectáculo 
digno de admirar). 
En tercer lugar, sobre suponer la actividad cotidiana como definitoria de 
un espacio, pueden considerarse todos los anteriores por el hecho de 
contener un espectáculo, acto o ceremonia, en su día a día; siendo así, 
las exposiciones de arte o performances (museos y centros de arte), las 
conferencias y actos culturales, o la condición de edificios moumento-
espectáculo (para los cuales la condición de pieza museística es su 
función principal por encima de cualesquiera que hubiese sido la original), 
aquí se consideran espacios especializados. 
En el sumatorio de las 3 clasificaciones, hay un grupo de espacios que 
permanece siempre en el bando de los no especializados: los parques, 
las calles y avenidas, las estaciones, las playas, los espigones, los 
muelles, las plazas, etc. son los espacios urbanos. Existe una diferencia 
entre estos y los supuestamente especializados, y es que estos no son 
exclusivos de ninguna especialidad. El uso de lo urbano como escenario 
de artes escénicas es una de las posibilidades entre muchas otras que 
tiene. Lo urbano es el lugar de lo no especializado, de lo multiuso: es el 
especializador universal. 
A modo de juego comparativo, se colocan de lado las plantas del Coliseo 
de Roma y una calle de Barcelona. El primero está diseñado para que 
acontezcan en él múltiples espectáculos, la calle dotada de su capacidad 
especializadora universal mimetiza con dicha función (especializada) 
desenrollándose en una sola banda: una calle es un anfiteatro desplegado 
en línea recta, donde los cruces con las demás calles se corresponden 
con las bocas de acceso a las graderías (y es que los pasages de acceso 
del anfiteatro son verdaderas calles elevadas) y el “escenario” es su parte 
central alargada. 
Pero esta cualidad tan antigua y esencial, es algo pretérito en nuestros 
días. 
El fragmento citado al inicio de este capítulo pertenece a uno de los textos 
realizados dentro de la asignatura Edificios comparados, se construye 
en base la comparación entre dos cuadros que ilustran dos plazas en 
las ciudades de Roma, en 1727, y de Londres, en 1965. Explica como la 
Modernidad trajo la especialización del especializador universal. 
Aún en nuestros días, el espacio urbano de nuestras ciudades está 
especializado, es considerado mera infraestructura. Sólo en los centros 
tematizados, como Ciutat Vella, perdura medio destapado este potencial. 
Parece que en el resto de la ciudad queda cubierto bajo las capas y 
capas de especialización. 
Hubo un tiempo en que el Grec se insinuó como aquello que durante 30 
días de verano devolvía al espacio público su condición sepultada. 
(4) Habitar, grupo de investigación. Rehabitar en nueve 
episodios. Lampreave, Madrid 2012
(5) Maio. Cono-Continuo. Aproximacions núm. 1, Cons. 
Barcelona 2012
(6) Vora arquitectura. Qui no ha provocat mai uns Encants 
a la Plaça de les Glòries?. Aproximacions núm. 1, Cons. 
Barcelona 2012
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BARCELONA COMO LABORATORIO URBANO
sobre la redefinición del Grec
Uno de los objetivos que perseguía el presente trabajo desde su comienzo 
era descifrar el patrón del Grec, su esquema estructural. Al final del 
capítulo sobre la colección de sus ciudades, se concluye que éste no 
tiene un esquema conciso, que es algo errático y cambiante, restando 
indefinidamente en un especie de estado de pruebas. Y es que quizás, en 
esta indefinición se encuentra su definición: ser un festival que experimenta 
con el espacio urbano, celebrándose cada año en emplazamientos y/o 
combinaciones distintas de la ciudad. 
La clasificación de espacios del Grec en especializados y no 
especializados, se transforma ahora en una colección de piezas, a 
modo de recintos, guardadas por los acontecimientos extraordinarios 
que ocurrieron en ellas, como pruebas ya realizadas, como muestras de 
laboratorio donde se comprueba su reacción a tal programación. De la 
misma forma, ocurre con la colección de ciudades del Grec, que ahora 
queda ordenada como una colección de piezas engranadas, según el 
patrón y programa de las múltiples ediciones de festival, como muestras 
de distintos tipos de activación del tejido urbano. 
Los criterios de elección de nuevos sitios urbanos don
de celebrar el Grec pueden guiarse por aquellos caracterizados por el 
no funcionamiento, por el conflicto y/o lo marginal, por lo olvidado y/o lo 
desconocido (que son por la gran mayoría de ciudadanos), que a través 
del acontecimiento extraordinario serán transformados, brindando una 
nueva y distinta visión del lugar, tanto por los visitantes como para los 
locales: la concepción de lo extraordinario como reparación o detección 
de problemas urbanos. También por la idoneidad de sus atributos como 
escenarios para determinados espectáculos, como ejemplo de ello, la 
tradicional representación de Don Juan Tenorio en los cementerios. 
Así pues, se propone iniciar la confección de una nueva colección de 
piezas, correspondientes a los nuevos enclaves urbanos. A modo de 
principio de búsqueda, se inicia un listado de ejemplos extraídos a 
modo de colecta de la prensa, conferencias y exposiciones, y catálogos 
y literatura actual. Las piezas, tanto pueden corresponder a una forma 
de recintos o de trayectos; como recintos se proponen: la Plaça de les 
Glòries, los polígonos de vivienda (como Bellvitge y la Mina), tramos 
de la Diagonal, los cementerios, el puerto industrial, el Parc Fluvial del 
Besòs y sus puentes, los campus universitarios, y algunos de los casos 
de estudio contenidos en el catálogo “Enllaços Barcelona” como el cajón 
ferroviario del Ave en Sants y el cruce Diagonal- Marina- Aragó; en cuanto 
a trayectos: el Parc dels Tres Turons, la Diagonal entera, y la montaña de 
Montjuïc- Torre de Collserola. 
Y es que, ¿cómo sería que se apagara todo el alumbrado urbano y que 
se encendiera de repente la Torre de Collserola como un gigantesco faro 
proyector con la ciudad de fondo?
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Mercat de les Flors del 9 d’abril al 30 de juny de 1987. Col·lecció catàlegs 
d’exposicions/66. Ajuntament de Barcelona, Barcelona 1987
General
Azúa, Félix de. Diccionario de las artes. Debate, Barcelona 2011
Habitar, grupo de investigación. Rehabitar en nueve episodios. Lampreave, 
Madrid 2012
Soriano, Federico. 100 Hipermínimos. Ediciones Lampreave, Madrid 2009
Perec, Georges. Especies de espacios. Montesinos, España 2007 
Koolhaas, Rem. Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo para 
Manhattan. Gustavo Gili, Barcelona 2009
Walker, Enrique. Lo ordinario. Gustavo Gili, Barcelona 2010
Sennett, Richard. El artesano. Anagrama, Barcelona 2009
Calvino, Italo. Las ciudades invisibles. Siruela, Madrid 2009
Solà-Morales, Manuel. Deu lliçons sobre Barcelona. COAC, Barcelona 
2008
Artículos
Paez, Roger. Cartografías operativas y mapas de comportamiento. 
Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, 
prosumers y fans. CENDEAC, Murcia 2008
Perejaume. El <quizá> como un público. Querido público. El espectador 
ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans. CENDEAC, 
Murcia 2008
Maio. Cono-Continuo. Aproximacions núm. 1, Cons. Barcelona 2012
Vora arquitectura. Qui no ha provocat mai uns Encants a la Plaça de les 
Glòries?. Aproximacions núm. 1, Cons. Barcelona 2012
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Mendoza, Eduardo. La ciudad de los prodigios. Seix Barral, Barcelona 
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Pla, Josep. Obra completa. Volum III. Primera volada. Edicions Destino, 
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Trueba, David. Abierto toda la noche. Anagrama, Barcelona 1995
Wilde, Oscar. El retrato de Dorian Grey. Valdemar, Madrid 2005
Fiestas populares
La Vanguardia. De fiesta. Barcelona una ciudad de vanguardia. La 
Vanguardia, Barcelona 2006
Institut de Cutura de l’Ajuntament de Barcelona. Setembre és mercè. 
Fotomercè 2006. Ajuntament de Barcelona, Barcelona 2007
Tesis
Santacana Juncosa, Amadeu. El acontecimiento en un mundo como 
yuxtaposición. Relaciones programáticas, situaciones y reacciones. 
Eduard Bru y Federico Soriano, directores. UPC-Departament Projectes 
Arquitectònics, Barcelona 2013
Bailo Esteve, Manuel. Catalitzadors de la urbanitat. Contra la indiferència. 
Enric Serra, director. UPC-Departament d’Urbanisme, Barcelona 2012
FILMOGRAFÍA
Wenders, Wim. Pina. Haway films, Alemania-Francia-Reino Unido 2011
Haneke, Michael. Amour. Les Films du Losange/ X-Filme Creative Pool/ 
Wega Film/ France 3 cinéma/ ARD degeto/ Bayerischer Rundfunk/ 
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A N E X O
 
T E R C E R  C A T Á L O G O
el ordinario
Se recopila como anexo la totalidad de la programación del Grec en sus 
37 ediciones. Es el calendario que aparece dentro de Seis definiciones en 
formato reducido, aquí aparece en formato mapa dada la enorme cantidad 
de información que reúne. En esta tesina, el trabajo de recopilar de forma 
conjunta la programación del Grec, equivale al trabajo de archivo.
Cada género se representa en un color distinto: en azul teatro, en verde 
música, en rojo danza, en naranja “otros”, y en violeta circo. Cada 
uno de los títulos de los espectáculos va acompañado por un número 
correspondiente al listado de los 146 espacios.  
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